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Введение
Целью дисциплины «Основы прикладной антропологии» являются 
изучение вопросов построения размерной типологии населения, ознаком­
ление с анатомическим и морфологическим строением человека и даль­
нейшее использование этих знаний в профилирующем курсе «Конструиро­
вание одежды».
В поисках эффективных форм и методов организации производства 
швейных изделий в современных условиях ряд зарубежных фирм и отече­
ственных промышленных предприятий переходит к новой для себя форме 
обслуживания потребителей -  «адресному» проектированию швейных из­
делий (на заказ) с последующим изготовлением на мощных швейных по­
токах, оснащенных современным оборудованием.
Термин «адресное» (персонифицированное) проектирование одежды 
означает построение конструкций и моделей одежды, максимально соот­
ветствующих индивидуальным особенностям (размерам и форме) фигуры 
заказчика.
Антропология (гр. anthropos -  человек, logos -  понятие, учение) -  это 
наука о происхождении и эволюции человека, образовании рас и нормаль­
ных вариациях физического строения человека.
Антропология является одним из основных методов антропологиче­
ского исследования и направлена на изучение многообразия морфологиче­
ских признаков в конкретных группах людей (возрастных, территориаль­
ных, социальных, профессиональных). Основными разделами антрополо­
гии являются антропогенез, расоведение, морфология и антропометрия.
Курс прикладной антропологии предусматривает изучение двух раз­
делов: морфологии и антропометрии, которые дают знания о внешней 
форме тела человека.
Морфология -  это раздел антропологии, изучающий внешнюю фор­
му тела человека с учетом возрастных, групповых, половых и других осо­
бенностей.
Для изучения морфологии необходимы знания двух разделов анато­
мии:
• нормальной анатомии (костной, мышечной, лимфатической и 
кровеносной систем, строение кожи);
• пластической анатомии -  анатомии художника (внешних форм 
тела человека).
Антропометрия (гр. anthropos -  человек, metros -  измерение) -  это 
система измерений человеческого тела, принятая в антропологии.
Для изучения антропометрии необходимы элементарные знания по 
математической статистике. Обработка антропометрического материала 
проводится по методике, основанной на методах математической стати­
стики: биометрии -  направление в математической статистике, которое за­
нимается применением математических методов для изучения разнооб­
разных живых существ, в том числе и человека; биомеханике -  раздел фи­
зиологии, изучающий механические свойства тканей, органов, и организма 
в целом и происходящие в них механические явления (движения человека, 
дыхательные движения, работу кровообращения, упругие свойства сосу­
дов, мышц и Т .Д .).
Элементарные знания по биомеханике позволят в процессе проекти­
рования одежды учесть те условия, которые обеспечат нормальную жизне­
деятельность человека в одежде. К этим условиям относятся:
• изменение размеров тела в процессе дыхания и движения (учиты­
вают при выборе прибавок на свободное облегчение);
• процессы кровообращения и теплоотдачи (учитывают при форми­
ровании рациональных пакетов одежды с заданными теплозащитными и 
гигиеническими свойствами).
Для систематизированного изучения прикладной антропологии весь 
материал учебного пособия структурирован по главам, начиная с анатоми­
ческого строения и особенностей внешней формы человека, закономерно­
стей изменчивости размеров фигур взрослого и детского населения и за­
канчивая принципами и методами построения размерной типологии, ис­
пользованием антропометрических размерно-росговочных стандартов при 
проектировании поверхностей фигуры человека и одежды.
Для того чтобы студенты могли лучше разобраться в содержании 
теоретического материала, изложенного в данном учебном пособии, для 
формирования целенаправленного интереса к изучаемым разделам антро­
пологии, методике обработки антропометрических данных, основанной на 
методах математической статистики, приводятся рисунки, схемы, таблицы, 
графики.
Для актуализации знаний предложены вопросы для самоконтроля.
В приложении представлена программа антропологического обсле­
дования населения с описанием методики измерений.
ГЛАВА 1 
Элементы анатомии и морфологии человека
1.1. Краткие сведения по анатомии и физиологии человека
Тело человека имеет сложные формы и мышцы. Для конструирова­
ния одежды нужно знать только наружные формы тела человека, однако 
изучить наружные формы невозможно без изучения внутреннего строения 
тела человека.
Форма тела человека зависит от строения скелета, развития мускула­
туры, а также от величины жироотложений.
1.1.1. Костная система человека
Система, составляющая твердую основу человеческого тела, называ­
ется скелетом. Скелет -  это пассивная часть двигательного аппарата. В со­
став скелета входит 260 костей, что составляет 16-18% от общей массы 
взрослого человека.
В состав костного скелета входят следующие части (рис. 1):
• скелет головы -  череп;
• позвоночный столб (позвоночник);
• грудная клетка;
• скелет верхних конечностей;
• скелет нижних конечностей.
Позвоночник служит опорой всему телу и определяет в основных 
чертах его форму и размеры. Он состоит из 33-34 позвонков и имеет 5 от­
делов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый.
Шейный отдел позвоночника состоит из 7 позвонков. Из шейных по­
звонков самый большой последний, расположенный на границе сочленения
а б
Рис. 1. Скелет человека: 
а -  вид спереди; б -  вид сзади; 1 -  череп; 2 -  ребра; 3 -  лучевая 
кость; 4 -  локтевая кость; 5 -  малая берцовая кость; б -  стопа; 
7 -  большая берцовая кость; 8 -  бедренная кость; 9 -  таз; 10- кисть; 
11- грудная кость; 12 -  плечевая кость; 13 -  ключица; 14 -  позво­
ночный столб; 15- лопатка
шеи с туловищем, -  седьмой шейный позвонок. Благодаря тому, что кости­
стый отросток седьмого шейного позвонка выступает на шее под кожей, он 
служит исходной точкой для определения ряда размеров тела: длины до 
линии талии, высоты груди, длины до колен, обхвата шеи и др.
Грудной отдел позвоночника состоит из двенадцати позвонков, к ко­
торым прикрепляются 12 пар ребер, образующих вместе с грудной костью 
грудную клетку. Семь верхних ребер передними хрящевыми концами при­
крепляются к грудной кости. Посередине верхнего края грудной кости 
имеется углубление -  яремная выемка. В середине ее по сагиттальной ли­
нии находится верхнегрудинная точка, на которую ориентируются при из­
мерении обхвата шеи, а также при определении глубины выреза горловины.
Поясничный отдел позвоночника имеет пять позвонков. Область по­
ясничного отдела, расположенная между двенадцатой парой ребер и тазом, 
называется талией. Уровень талии при одной и той же длине тела может 
быть не одинаковым, вследствие различного наклона ребер грудной клетки 
и ее размеров.
Крестцовый отдел. Крестцовые позвонки после 16 лет начинают 
срастаться и к 25 годам образуют одну сросшуюся кость -  крестец.
Копчиковый отдел состоит из 4-5 копчиковых позвонков. Они пред­
ставляют собой недоразвитые позвонки, которые часто сливаются в одну 
общую кость -  копчик.
Позвоночник имеет S-образный изгиб. В грудном и крестцовом от­
делах его изгибы направлены выпуклостью назад (кифоз), а в шейном и 
поясничном -  вперед (лордоз). Изгибы позвоночника связаны с вертикаль­
ным положением тела человека. Они имеют также защитное значение -  
ослабляют сотрясения туловища во время ходьбы и при различных толч­
ках. Изгибы позвоночника в значительной степени определяют осанку че­
ловека. У женщин изгибы позвоночника обычно обозначены резче, чем у 
мужчин.
Грудная клетка включает ребра, грудную кость и грудной отдел по­
звоночника. Формы и размеры грудной клетки зависят от возраста и пола 
человека. У женщин грудная клетка обычно несколько уже и короче, чем у 
мужчин. Периметром грудной клетки определяется в основном ширина из­
делия.
Скелет верхних конечностей состоит из плечевого пояса и свобод­
ных конечностей (рук). К плечевому поясу относятся лопатки и ключицы. 
Лопатка -  плоская треугольная кость, располагающаяся на грудной клетке 
сзади. Лопатки прилегают к ребрам на протяжении от 2-го до 8-го ребра и 
образуют на поверхности спины выпуклость, оказывающую существенное 
влияние на конструкцию спинки одежды. На верхнем наружном конце ло­
патки расположен акромиальный отросток, который слегка выступает у 
плечевою сустава и может быть прощупан под кожей. Наиболее высту­
пающая в сторону точка акромиального отростка на нижнем его конце 
служит антропометрической точкой (плечевая точка). Плечевой пояс не 
замкнут сзади, так как лопатки не соединяются между собой. Спереди 
ключицы сочленяются с грудной костью. Лопатки и ключицы расширяют 
плечи и изменяют форму грудной клетки.
Свободные верхние конечности делят на 3 отдела: плечо, предплечье 
и кисть.
Плечо состоит из одной плечевой кости. Верхний конец плечевой 
кости соединяется с лопаткой посредством многоосного плечевого сустава, 
самого подвижного в скелете человека. В плечевом суставе возможны 
многие движения, позволяющие производить сгибание и разгибание, отве­
дение рук в сторону, приведение их к туловищу и круговые движения. Это 
должно учитываться при определении припусков к ширине проймы и ру­
кава.
В состав предплечья входят две кости: лучевая, расположенная со 
стороны большого пальца руки, и локтевая, расположенная со стороны ми­
зинца. Плечо и предплечье соединяются локтевым суставом. В локтевом 
суставе возможны сгибательные и разгибательные движения вокруг попе­
речной оси, а также вращательные движения руки вокруг продольной оси.
Кисть соединяется с костями предплечья лучезапястным суставом, 
который обеспечивает вращение и отведение кисти. Верхний отдел кисти 
носит название запястья, его обхват определят ширину рукава внизу.
При свободно опущенной руке плечевая кость и кости предплечья на 
уровне локтя образуют тупой угол, равный в среднем 170°. Это следует 
учитывать при конструировании рукава, особенно в верхней одежде. Рукав 
обычно имеет не прямую форму, а в некоторой степени повторяет форму 
руки.
Скелет нижних конечностей состоит из тазового пояса (таза) и 
двух свободных конечностей.
Тазовый пояс представляет собой замкнутое костное кольцо, ограни­
ченное спереди и с боков двумя тазовыми костями, а сзади -  нижним отде­
лом позвоночника (крестцом, копчиком). Тазовые кости состоят из не­
скольких сросшихся костей: подвздошной, лонной и седалищной. Женский 
таз отличается от мужского: он ниже и шире, кости его тоньше, а крылья 
подвздошных костей резче развернуты в стороны.
Свободные нижние конечности состоят из трех отделов: бедра (бед­
ренной кости), голени и стопы. Бедренная кость сочленяется с тазовыми 
костями посредством тазобедренного сустава. Этот сустав очень важен для 
движения тела, благодаря ему можно свободно поворачивать и наклонять 
туловище.
Голень состоит из двух костей: большой берцовой и малой берцовой. 
Коленный сустав, посредством которого сочленяются кости голени с бе­
дром, самый большой и самый сложный по своему строению. Он позволя­
ет сгибать и разгибать ногу и делать небольшие вращательные движения 
при согнутом колене.
Стопа состоит из большого числа мелких костей, изучение которых 
не представляет интереса для конструирования одежды, и поэтому здесь не 
рассматривается.
1.1.2. Мышечная система человека
Мышечная система насчитывает около 600 скелетных мышц (рис. 2). 
Общая масса их составляет 36-42 % общей массы тела взрослого человека.
По форме мышцы бывают длинные (располагаются на конечностях) 
и широкие (между позвонками и ребрами). Каждая мышца начинается и 
заканчивается коротким или длинным сухожилием, посредством которого 
она прикрепляется к костям. Все наши движения являются следствием со­
кращения определенных групп мышц.
Мышцы -  это активная часть двигательного аппарата. В результате 
сокращения мышц кости скелета приходят в движение, в соответствии с 
движениями меняется рельеф тела.
Мышечная система включает следующие группы мышц:
• мышцы шеи;
• мышцы туловища (груди, спины, живота, ягодичные мышцы);
• мышцы плечевого пояса и верхних конечностей;
• мышцы таза и нижних конечностей.
Мышцы шеи -  грудино-ключично-сосковые. Места их прикрепле­
ния -  ключицы, верхний край грудинной кости и височные кости черепа. С 
помощью этих мышц производятся повороты и наклоны головы в стороны, 
а при одновременном сокращении с левой и правой стороны -  наклоны го­
ловы вперед и вниз.
Мышцы груди -  большая грудная мышца и зубчатая мышца.
Большая грудная -  мощная веерообразная мышца, расположенная в 
верхней части груди. Она прикрепляется одним концом к грудной кости, а 
другим -  к плечевой кости. Большая грудная мышца служит для опускания
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руки и при фиксированной руке способствует вдоху. Большая грудная 
мышца в значительной степени определяет рельеф груди и образует пе­
реднюю стенку подмышечной впадины.
Зубчатая мышца расположена на боковой стенке грудной клетки. 
Она начинается зубцами от девяти верхних ребер и прикрепляется к ло­
патке, фиксируя ее и оттягивая вперед. Зубчатая мышца образует внутрен­
нюю стенку подмышечной впадины.
Мышцы брюшного пресса -  прямая и косая.
Прямая брюшная мышца в виде широкой мышечной ленты идет от 
хрящей 5-, 6- и 7-го ребер до лонной кости и имеет три сухожильных пе­
ремычки, обозначающиеся на поверхности живота. Мышца служит для 
опускания грудной клетки вниз.
Косая брюшная мышца покрывает переднюю и боковую поверхно­
сти живота и нижнюю часть грудной клетки. При сокращении косой 
брюшной мышцы происходит поворот туловища, при одновременном со­
кращении мышц с левой и правой сторон -  наклон туловища вперед.
Мышцы спины и задней стороны шеи обычно в анатомии изучают­
ся вместе, так как многие из них переходят из одной части тела в другую.
Трапециевидная мышца занимает всю верхнюю часть спины от за­
тылка до поясницы и имеет форму неправильного четырехугольника. Во­
локна этой мышцы идут в разных направлениях, поэтому она имеет разные 
функции: в верхней части -  откидывание шеи и головы назад, в средней -  
притягивание лопатки к задней поверхности грудной клетки, в нижней -  
оттягивание лопатки вниз. При сокращении всех отделов трапециевидная 
мышца сближает лопатки.
Развитие трапециевидной мышцы влияет на форму и периметр шеи, 
а также на степень выступания лопаток на поверхности спины.
Широкая мышца -  самая обширная мышца тела. Она занимает всю 
нижнюю и боковую часть спины, начиная от позвоночника в средней части
груди и кончая поясничной, крестцовой областью и гребнями подвздош­
ных костей. Вторым концом она прикрепляется к верхней части плечевой 
кости. Широкая мышца спины совместно с большой грудной мышцей 
опускает вниз поднятую руку. Кроме того, эта мышца несколько оттягива­
ет руку назад. Широкая мышца ограничивает подмышечную впадину сзади.
Мышцы плечевого пояса и верхних конечностей -  дельтовидная, 
двуглавая и трехглавая. Мышцы плечевого отдела руки имеют веретенооб­
разную форму. Почти все они прикрепляются одним концом к костям 
предплечья и производят сгибание и разгибание предплечья в локтевом 
суставе. На передней части плеча располагаются мышцы, служащие для 
сгибания руки, на тыльной части -  для разгибания.
Дельтовидная мышца проходит от ключицы и лопатки до верхней 
трети плечевой кости. Охватывая плечевой сустав, она в значительной сте­
пени определят форму плечевой части туловища. Дельтовидная мышца 
производит отведение руки в стороны до горизонтального положения.
Двуглавая мышца плеча резко выступает под кожей при сокращении. 
Она служит для сгибания предплечья в локтевом суставе и поворота нару­
жу (супинации). Один конец мышцы начинается от лопатки, другой при­
крепляется к лучевой кости.
Трехглавая мышца плеча одним концом прикрепляется одной длиной 
головкой к лопатке и двумя короткими -  к плечевой кости, а вторым кон­
цом -  к локтевой кости. Мышца служит для разгибания предплечья в лок­
тевом суставе, а также для поворота руки внутрь (пронации).
Мышцы таза и нижних конечностей -  большая ягодичная, порт­
няжная, трехглавая мышца голени и др.
Большая ягодичная мышца, расположенная на задней поверхности 
таза, начинается от костей таза, крестца, копчика, огибает мощным пла­
стом тазобедренный сустав и прикрепляется к задней поверхности бедрен­
ной кости. Большая ягодичная мышца при сокращении выпрямляет согну­
тое вперед туловище, разгибает бедро в тазобедренном суставе и повора­
чивает его наружу. От степени развития этой мышцы зависит внешняя 
форма тела в области таза и такой размер фигуры, как обхват ягодиц.
Портняжная мышца -  самая длинная в нашем теле (около 50 см), 
начинается от верхнего гребня подвздошной кости, далее располагается на 
передней поверхности бедра, затем спирально переходит на внутреннюю 
сторону и прикрепляется к большой берцовой кости. Портняжная мышца 
совместно с другими мышцами сгибает бедро и голень, а при согнутой го­
лени поворачивает ее внутрь.
Трехглавая мышца расположена на задней стороне голени и образует 
выступ икры. Эта мышца производит подошвенное сгибание стопы в голе­
ностопном суставе (иногда ее называют «мышцей балерины») и имеет 
чрезвычайное значение при ходьбе, беге, прыжках и т.д.
Помимо названных мышц, имеется еще ряд мышц, которые опреде­
ляют форму нижних конечностей. К ним относятся четырехглавый разги­
батель голени, двуглавая мышца бедра (сгибает ногу в колене), передняя 
большеберцовая мышца (разгибает стопу) и др.
1.1.3. Подкожно-жировой слой
Подкожно-жировой слой имеет большое значение для пластики тела 
человека. Он сглаживает выступы костей, рельеф мышц, придает телу ок­
руглость. Количество подкожного жира и его размещение зависят от ряда 
факторов, в первую очередь от пола и возраста человека. Местами пре­
имущественного отложения жира у женщин являются: область грудных 
желез, ягодиц и верхний отдел бедер. У мужчин типичное место отложе­
ния жира -  нижний отдел передней брюшной стенки. В большинстве слу­
чаев количество жировых отложений увеличивается с возрастом. Чрезмер­
ное отложение жира характеризует болезненное состояние организма и на­
зывается ожирением, тучностью.
Внешний облик таких людей значительно меняется -  талия исчезает, 
грудь и живот увеличиваются в объеме и резко выступают вперед или от­
висают в виде больших жировых складок. С этими изменениями фигуры 
нельзя не считаться при конструировании одежды.
1.2. Морфологические признаки, определяющие 
внешнюю форму тела человека
К морфологическим признакам относятся:
• тотальные признаки, или общие размеры;
• пропорции;
• телосложение;
• осанка.
Любому морфологическому признаку свойственна изменчивость, ко­
торая зависит от возраста, пола, принадлежности к той или иной нации 
и т.д. Возрастная изменчивость связана с процессом изменения размеров и 
форм тела человека на протяжении всей жизни человека; половая -  с осо­
бенностями строения и внешней формы тела мужчин и женщин; террито­
риальная (групповая) -  с особенностями формы тела людей различных 
территориальных групп (этнический аспект национальности). Эпохальная 
изменчивость обусловлена процессом изменения размеров и форм тела на 
протяжении большого временного отрезка (эпохи).
Акселерация -  это ускорение темпов физического развития детей и 
подростков. Она проявляется:
• в большой массе и длине тела современного новорожденного ре­
бенка;
• больших размерах тела детей, подростков, взрослых всех возрастов;
• более раннем половом созревании и ранней стабилизации роста;
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• в более поздних сроках старения и большой продолжительности жизни.
Различают хронологический, называемый также календарным (или 
паспортным), и биологический возраст. Паспортный возраст определяется 
датой рождения. Биологический возраст называют также морфологиче­
ским, костным и т.д.
Под физическим развитием в морфологии обычно понимают некото­
рую условную меру физической дееспособности организма, определяю­
щую запас его физических сил. Физическое развитие -  это в то же время и 
процесс изменения размеров, форм тела и функций организма человека на 
протяжении его жизни.
1.2.1. Тотальные морфологические признаки
К тотальным морфологическим признакам относятся длина тела 
(рост), периметр груди (Ог), масса тела.
Длина тела. Обычно длина тела новорожденных составляет у дево­
чек 50,5 см, у мальчиков -  51,5 см. Средний прирост в первый год жизни -  
около 25 см. Период стабильности роста длится от 25 до 40-45 лет, после 
45 лет рост начинает уменьшаться за счет уплощения межпозвоночных 
дисков, а также изгиба позвоночника. В среднем у мужчин длина тела дос­
тигает 164 см, у женщин -  152 см. Для населения стран-членов СЭВ эти 
размеры несколько больше: у мужчин -  170 см, у женщин -  156 см. Самые 
низкорослые -  карликовые племена пигмеев в бассейне реки Конго (сред­
ний рост у мужчины -  141 см, у женщины -  на 10-12 см меньше). Самое 
высокорослое население проживает в районе озера Чад в Африке (средний 
рост мужчины -  182 см, у женщины на 10-15 см меньше). Длина тела ме­
нее 150 см и более 200 см считается патологией.
Периметр груди. С возрастом постоянно увеличивается периметр 
груди. Максимальный прирост обхвата груди наблюдается у девочек к 11— 
12 годам, а у мальчиков к 13-14 годам. Среднее значение обхвата груди у
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женщин несколько меньше, чем у мужчин. Стабильности обхвата груди у 
взрослых не наблюдается и лишь к старости периметр груди уменьшается.
Масса тела. У новорожденных средняя масса тела составляет у де­
вочек -  3,4 кг, а у мальчиков -  3,6 кг. В течение всего возрастного периода 
масса тела возрастает у женщин до 20 лет, у мужчин до 25 лет. Возраст от 
25 до 40 лет соответствует относительной стабильности массы тела. После 
40 лет наблюдается увеличение массы тела в среднем на 1,0-1,5 кг за пяти­
летие. Средний мировой показатель массы тела у мужчин -  64 кг, у жен­
щин -  54 кг; в Европе 71,5 кг -  у мужчин и 64 кг -  у женщин.
1.2.2. Пропорции тела
Пропорциями тела называются соотношения отдельных его частей. 
В.В. Бунак предложил три основных типа пропорций тела, достаточно час­
то встречающихся как среди женщин, так и среди мужчин: долихоморф­
ный, характеризующийся относительно длинными конечностями и узким 
коротким туловищем; мезоморфный -  средний тип, занимающий проме­
жуточное положение между долихоморфным и брахиморфным типами; 
брахиморфный, характеризующийся относительно короткими конечностя­
ми и длинным широким туловищем (рис. 3).
П.Н. Башкиров приводит цифровую характеристику основных типов 
пропорций тела (табл. 1,2).
Таблица 1
Размеры отдельных частей тела мужчин различных типов 
пропорций по отношению к д лине тела, %
Типы пропорций Длина
туловища
Ширина
плеч
Ширина
таза
Длина
руки
Длина
ноги
Долихоморфный 29,5 21,5 16,00 46,5 55,0
Мезоморфный 31,0 23,0 16,55 44,5 53,0
Брахиморфный 33,5 24,5 17,00 42,5 51,0
Таблица 2
Размеры отдельных частей тела у мужчин и женщин 
мезоморфного типа по отношению к длине тела, %
Пол Длина
туловища
Ширина
плеч
Ширина
таза
Длина
руки
Длина
ноги
Мужской 31,0 23,0 16,5 44,5 53,0
Женский 31,2 21,8 17,8 47,2 53,1
а б в
Рис. 3. Типы пропорций тела взрослых людей: 
а -  долихоморфный; б -  мезоморфный; в -  брахиморфный
Разница в росте в основном зависит от длины нижних конечностей, 
поэтому долихоморфный тип более характерен для людей высокого роста, 
а брахиморфный для людей низкого роста.
Параметры одноименных типов пропорций тела у мужчин и женщин 
неодинаковы. Различия касаются, главным образом, соотношения ширины 
плеч и таза: у женщин относительно шире и более изменчив по величине 
таз и уже плечи, у мужчин плечи обычно значительно шире таза. У жен­
щин плечи тоже относительно шире таза, но в меньшей степени, чем у
мужчин. Длина руки и ноги относительно длины тела примерно одинакова 
у представителей обоих полов.
1.2.3. Телосложение
Конституция (от лат. constitutio -  построение) -  это сложная характе­
ристика индивидуальных физиологических и анатомических особенностей 
человека. Понятие конституции основывается на взаимосвязи формы тела, 
функций организма и высшей нервной деятельности.
Телосложение человека -  это конституция человека в более узком 
понимании. Телосложение характеризуется в основном комплексом струк­
турных признаков тела и лишь частично функциональных.
Типы телосложений мужчин. В.В. Бунак выделяет семь типов те­
лосложений мужчин, три из которых считаются основными: грудной, мус­
кульный и брюшной (рис. 4).
Рис. 4. Типы телосложения мужчин (по В.В. Бунаку): 
а -  грудной; 6 -  мускульный; в -  брюшной
Грудной тип характеризуется слабым жироотложением и мускулату­
рой, плоской грудной клеткой, впалым животом и сутулой спиной (рис. 4, а).
Мускульный тип отличается умеренным жиром, средней и сильной 
мускулатурой, цилиндрической грудной клеткой, нормальной или прямой 
спиной (рис. 4, 6).
Брюшной тип характеризуется обильным жироотложением, средней 
или слабой мускулатурой, грудной клеткой конической формы, округлен­
но выпуклым животом, сутулой или нормальной спиной (рис. 4, в ) .
Типы телосложений мужчин по схеме В.В. Бунака можно предста­
вить на примерах телосложения спортсменов. Так, для баскетболистов 
наиболее характерен грудной и грудно-мускульный типы телосложения, 
для гимнастов -  мускульный и мускульно-грудной, для тяжелоатлетов -  
брюшной, брюшно-мускульный и мускульно-брюшной типы.
Однако у спортсменов сочетаются отдельные признаки телосложе­
ния. Например, можно встретить плоскую грудную клетку и сутулую спи­
ну в сочетании с сильной мускулатурой или коническую грудную клетку 
при хорошо развитой мускулатуре без каких-либо признаков брюшного типа.
Типы телосложений женщин. Схемы телосложения женщин менее 
разработаны. Некоторые исследователи строят схемы телосложения жен­
щин только на основании характеристики степени развития и распределе­
ния жироотложений на отдельных участках тела, без учета изменчивости 
остальных признаков телосложения. Такова, например, схема типов тело­
сложения, предложенная югославским исследователем Б. Шкерли. Он вы­
деляет три основных и одну дополнительную группу телосложения.
I группа (L, N, R) -  с равномерным распределением жировых отло­
жений по всему телу (рис. 5, а). Степень жироотложения может быть сла­
бой, средней и обильной. Соответственно этому выделяют три типа (вари­
анта) телосложения: L -  лептозомный (гр. leptos -  тонкий), N -  нормаль­
ный, R -  рубенсовский.
а б в г
Рис. 5. Типы телосложения женщин (по Б. Шкерли): 
а -  с равномерным распределением жироотложений по всему телу; 
б -  с неравномерным распределением жироотложений; в -  с нерав­
номерным распределением жироотложений преимущественно на 
туловище или конечностях; г -  с повышенным жироотложением на 
отдельных участках тела
II группа (S, L) -  с неравномерным распределением жироотложений 
(рис. 5, б). Она включает два типа: S -  верхний (от лат. superior), характе­
ризующийся повышенным жироотложением в верхней части тела (выше 
талии), и L -  нижний (от лат. inferior), характеризующийся повышенным 
жироотложением в нижней части тела.
III группа (Ti, Ex) -  с индивидуальным распределением жироотложе­
ний преимущественно на туловище или конечностях (рис. 5, в). При по­
вышенном жироотложении на туловище выделяется тип Ті (от лат. 
trunsus- туловище), при повышенном жироотложении на конечностях -  
тип Ех (от лат. extremitas -  конечность).
IV группа (М, Т) -  дополнительные типы телосложения с повышен­
ным жироотложением на отдельных участках тела, например, на груди -  
тип М (от лат. mamma -  женская грудь), на бедрах в области так называе­
мых вертелов -  тип Т (от лат. trochanter -  вертел) (рис. 5, г).
Существуют и другие схемы. Схема конституционных типов жен­
щин, предложенная советским исследователем И.Б. Галантом, основана на 
учете не только степени жироотложения, но и сочетания ряда других мор­
фологических признаков: пропорций, степени развития мускулатуры.
Схема И.Б. Таланта включает три группы конституций, в каждой из 
которых выделяется два-три типа:
А -  лептозомные (от гр. leptos -  тонкий, soma -  тело) -  узкосложен­
ные; типы конституций астенический и стенопластический.
Б -  мезозомные (от гр. mesos -  средний, soma -  тело) -  широкосло­
женные; типы конституций пикнический и мезопластический.
В -  мегалозомные (от гр. megas -  большой, soma -  тело) -  атлетиче­
ские, с большими поперечными и продольными размерами тела; типы кон­
ституции: атлетический, субатлетический и эурипластический.
Астенический тип отличается слабым развитием жироотложений и 
мускулатуры, длинной, узкой, плоской грудной клеткой, впалым животом, 
узкими бедрами. Внешний вид этого типа, как отмечает И.Б. Талант, ха­
рактеризуется «отсутствием всяких смягчающих черт женственности».
Стенопластический тип свойственен для узкосложенных типов фи­
гур, но, в отличие от астенического типа, характеризуется обильным жи­
роотложением, благодаря чему этот тип конституции имеет подчеркнутые 
черты женственности.
Пикнический тип фигуры характеризуется средним развитием мус­
кулатуры и жироотложений, грудная клетка -  цилиндрическая, живот пря­
мой, слегка округлен, таз широкий. Этот тип более всех других, по мнению 
И.Б. Таланта, отвечает идеалу красоты женского тела, которая может быть
названа «жировой красотой», в отличие от красоты мужского тела, назы­
ваемой «мышечной красотой».
Мезопластический тип фигуры близок к пикническому типу, но от­
личается от него несколько большим развитием мышц и меньшим жироот­
ложением.
Атлетический тип фигуры отличается резко повышенной степенью 
развития мышц и пониженной степенью развития жироотложений (напо­
минает типы телосложений мужчин).
Субатлетический тип фигуры характеризуется средней степенью 
развития мускулатуры и жироотложений.
Эурипластический (громоздкий) тип фигуры характеризуется сильно 
развитой мускулатурой и обильным жироотложением.
Особенности телосложения детей. Наиболее приемлемой схемой 
телосложения для мальчиков и девочек П.К. Башкиров считает схему 
В.Г. Штефко. В этой схеме, учитывающей особенности роста организма 
детей наряду с основными признаками телосложения (степенью развития 
мускулатуры, жироотложений, формы груди, живота, спины), в ряде слу­
чаев принимаются во внимание и пропорции тела.
В.Г. Штефко выделяет следующие сравнительно часто встречаю­
щиеся нормальные типы телосложения подростков:
• астеноидный -  характеризуется слабым развитием мускулатуры и 
жироотложений, уплощенной и суженной грудной клеткой с острым под­
грудным углом, сутуловатой спиной, относительно удлиненными нижни­
ми конечностями (с выраженной долихоморфией) (рис. 6, а);
• торакальный -  имеет среднюю или несколько пониженную сте­
пень развития мускулатуры и жироотложений, слегка удлиненную и су­
женную грудную клетку, прямой живот, нормальную спину (рис. 6, б);
Рис. 6. Типы телосложения подростков (по В.Г. Штефко):
а -  аетеноидный, 6 -  торакальный; в -  мышечный
• мышечный -  отличается средним развитием мускулатуры, жиро­
отложений, грудная клетка -  цилиндрическая, с приближающимся к пря­
мому подгрудным углом, прямым животом, нормальной спиной (рис. 6, в).
1.2.4. Осанка
Под осанкой понимают конфигурацию тела человека при естествен­
ном вертикальном положении, которая характеризуется различными изги­
бами позвоночника в области шеи и талии, положением рук по отношению 
к телу и высотой плеч. Осанка зависит от формы позвоночника. Степень 
развития мускулатуры и жировые отложения также влияют на осанку.
Осанка мужчин характеризуется большим выступанием лопаток над 
выступанием ягодиц. В отличие от мужской, в осанке женщин доминирует 
выступание ягодиц по отношению к выступанию лопаток. Осанка человека 
меняется в течение жизни. Большое влияние на нее оказывает возраст, 
трудовая деятельность человека, занятия физическими упражнениями.
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Основной фактор, определяющий осанку, -  форма спины и позво­
ночника, дополнительный фактор -  наклон плеч.
Осанка характеризуется следующими показателями (рис. 7):
• положение корпуса (П*) -  расстояние от шейной точки до верти­
кальной плоскости касательной к лопаткам;
• глубина талии первая (ГТІ) -  расстояние от вертикальной плоско­
сти касательной к лопаткам до линии талии;
• глубина талии вторая (ГТІІ) -  расстояние от вертикальной плоско­
сти касательной к ягодицам до линии талии;
• высота плеч (Вп) -  расстояние между двумя горизонтальными 
плоскостями, проходящими через шейную и плечевую точку.
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Рис. 7. Схема осанки тела по форме шейного и поясничного 
изгибов позвоночного столба: 
а -  вид сбоку; б -  вид со спины; Ш -  шейная точка; Т -  точка талии;
Я -  точка касания ягодиц; П -  плечевая точка; JI -  точка касания лопаток
Классификации осанки. Классификация осанки, предложенная 
Л.П. Николаевым, представляет наибольший интерес для швейной промыш­
ленности. По данной классификации выделяют пять типов осанки (рис. 8):
• нормальную (I тип) -  характеризуется равномерным развитием 
всех изгибов позвоночного столба;
• выпрямленную (II тип) -  характеризуется слабыми изгибами всех 
отделов позвоночника;
• сутуловатую (III тип) -  отличается резким усилением шейного 
лордоза при несколько наклоненной вперед шее и уменьшением пояснич­
ного лордоза (круглая спина). Частота встречаемости этого типа по дан­
ным Л.П. Николаева резко увеличивается среди пожилых людей;
• лордотическую (IV тип) -  характеризуется сильно выраженным 
поясничным лордозом и уменьшением шейного лордоза;
• кифотическую (V тип) -  отличается резким увеличением грудно­
го кифоза.
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Рис 8. Контуры тела мужчин в сагиттальной плоскости при осанке 
пяти типов (по Л.П. Николаеву):
I -  нормальной; II -  выпрямленной; III -  сутуловатой;
IV -  лордотической; V -  кифотической
Польским исследователем Н. Волянским предложена другая класси­
фикация осанки, согласно которой кривизна позвоночника подразделяется 
на три комплекса, включающие по три типа (рис. 9).
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Рис. 9. Кривизна позвоночника и типы осанки тела детей и подростков 
(по Н. Волянскому): 
а -  три комплекса, включающие по три типа осанки;
6 -  кифогический; в -  равновесный; г -  лордотический;
1 -  точка шейного лордоза; 2 -  точка грудного кифоза;
3 -  точка поясничного лордоза; 4 -  точка копчикового кифоза
Первый комплекс -  кифотический (К) -  характеризуется большим 
изгибом грудного отдела позвоночника, чем поясничного: вертикальная 
линия, проведенная через шейную точку (1) вниз, проходит впереди лор- 
дотической точки. Лордотическая точка (3) (поясничная) находится в наи­
более глубокой части поясничного лордоза. Преобладание грудного кифо­
за над поясничным лордозом может быть малым, средним и большим, в 
соответствии с чем выделяются три кифотических типа осанки: КІ, КН, 
КІІІ.
Второй комплекс -  равновесный (R) -  характеризуется более или ме­
нее одинаковыми по величине изгибами грудного и поясничного отделов 
позвоночника: вертикальная линия, проведенная через шейную точку (1), 
проходит через лордотическую точку (3) или вблизи нее. Степень выра­
женности изгибов всех отделов позвоночника может быть слабой, средней 
и сильной, соответственно чему выделяются три равновесных типа осанки: 
RI, RII, МП.
Третий комплекс -  лордотический (L) -  характеризуется большим 
поясничным лордозом и меньшим грудным кифозом. Вертикальная линия, 
проведенная через шейную точку (1), проходит сзади лордотической точки 
(3). Преобладание поясничного лордоза над грудным кифозом может быть 
малым и большим, соответственно чему выделяются три лордотических 
типа осанки: LI, LII, LIII.
Классификация, разработанная Н. Волянским для определения осан­
ки детей и подростков 11-17 лет, может быть применена для характери­
стики осанки взрослого населения. Типы осанки RI, RII, RIII свойственны 
для людей любого возраста; LI и LII, по мнению П.Н. Башкирова, также 
встречаются у людей всех возрастов, но у детей чаще, чем у взрослых. Тип 
LI1I представляет собой особую так называемую «петушиную» осанку, ко­
торая характерна главным образом для детей младшего возраста (до 11 
лет).
Лордотический тип осанки применительно к детям рассматривают 
как нормальный, кифотические (особенно тип КІІІ) для детей вообще не 
применимы. С возрастом у детей происходит изменение осанки, вследст­
вие роста организма центр тяжести тела переносится вниз.
В классификации осанки женских фигур, разработанной сотрудни­
ками Московского института легкой промышленности (МИЛП) и Научно- 
исследовательского института антропологии Московского гсударственно- 
го университета (НИИА МГУ), как и в классификации Л.П. Николаева, ти­
пы осанки выделены по сочетанию признаков, определяющих шейный и 
поясничный лордоз позвоночного столба: глубины шеи и глубины талии 
первой. В качестве основных типов, кроме нормального, выбраны не край­
ние, а наиболее часто встречающиеся переходные типы.
Все многообразие типов осанки сведено к трем основным типам: 
нормальные, сутулые и перегибистые фигуры. Установленные типы опре­
деляются положением головы, наклоном плеч, формой спины (грудного 
отдела позвоночника), степенью выступания лопаток, формой груди, соот­
ношением длины переда и спины до линии талии, соотношением ширины 
спины и груди (в узких местах).
Фигура с нормальной осанкой характеризуется небольшим наклоном 
головы и шеи вперед, прямой постановкой корпуса, слегка округлой спи­
ной с небольшим выступом лопаток. Разница между длиной переда и дли­
ной спинки до линии талии соответствует типовой фигуре.
Для перегибистой фигуры свойственны незначительный наклон шеи 
вперед, несколько наклоненная назад голова, отклоненный назад корпус, 
развернутые плечи, прямая спина без выступающих лопаток, развернутая, 
часто развитая грудная клетка, уменьшенная длина спины до талии и уве­
личенная длина переда, уменьшенная ширина спины и увеличенная шири­
на груди по сравнению с аналогичными измерениями типовой фигуры.
Сутулая фигура отличается увеличенным наклоном шеи и головы 
вперед, наклоненным вперед корпусом, повернутыми вперед плечами, ок­
руглой спиной, часто с заметно выступающими (выпуклыми) лопатками, 
вследствие чего спина расширена, грудь впалая и узкая, длина спины уве­
личена, а длина переда уменьшена.
Кроме того, антропологи считают, что фигуре с перегибистой осан­
кой часто присущи высоко поднятые, прямые плечи, а фигуре с сутулой 
осанкой -  низко опушенные, покатые плечи.
С помощью приведенных описаний можно визуально установить 
принадлежность конкретной фигуры к тому или иному типу осанки, рас­
сматривая фигуру в профиль.
Однако для определения типа осанки целесообразно использовать 
более простой и надежный способ, заключающийся в сравнении разностей 
между измерениями длины переда до линии талии и длины спины до ли­
нии талии (Дтпн и Дтси); ширины спины и груди (Щ. и Шг) конкретной и 
типовой фигур соответствующих размеров (табл. 3 и 4).
Таблица 3
Разность измерений Д™» и ДТСІІ фигур II полнотной группы, см
Рост Размеры типовых фигФ
84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
146 0,6 1,1 1,6 2,1
152 0,4 0,9 1,4 1,9 2,4 2,9 3,2 3,8 4,4 5,0 5,0 5,6 6,2 6,8
158 0,2 0,7 1,2 1,7 2,2 2,7 3,0 3,6 4,2 4,8 4,8 5,4 6,0 6,6
164 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,8 3,4 4,0 4,6 4,6 5,2 5,8 6,4
170 - 0,3 0,8 1,3 1,8 2,3 2,6 3,2 3,8 4,4 - - - -
176 - - - 1,1 1,6 2,1
Примечания:
1. В таблицу включены фигуры II полнотной группы, которые входят в отрасле­
вой стандарт.
2. Для типовых фигур I, III и IV полнотной групп величины соответственно уве­
личивают на 0,2 и уменьшают на 0,2 и 0,4 см.
Таблица 4
Разность измерений 111« и Щ. типовых фигур всех полнотных групп, см
Рост Размер типовых фигур
84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
146 1.3 1,4 1,5 1,6
152 1.1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2
158 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
164 0.7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1 U 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
170 - 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,9 1,0 1,1 1,2 - - - -
176 - - - 0,6 0,7 0,8
Примечания:
I. В таблицу включены фигуры, которые согласно отраслевому стандарту отно­
сятся к наиболее представительной II полнотной группе.
2. Разность LU« и 1ііг полнотной изменчивости не имеет.
Учет осанки при конструировании одежды. Конфигурация спин­
ного контура туловища зависит не только от изгибов позвоночного столба, 
но и от выступания лопаток, развития мускулатуры и жировых отложений 
в области шеи, спины, ягодиц.
Главными измерениями для определения степени изгибов спинного 
контура туловища в сагиттальной плоскости являются проекционные из­
мерения: положения корпуса (П*), глубины талии (Гт1, ГтП).
В конфигурации спинного контура мужской и женской фигур с нор­
мальной осанкой наблюдаются существенные отличия. Они выражаются в 
большом шейном лордозе и грудном кифозе (сутуловатости) у мужских 
фигур по сравнению с женскими. У мужской фигуры с нормальной осан­
кой выступание лопаток больше выступания ягодиц (Гти < Гт1).
Для установления принадлежности фигуры к тому или иному типу 
осанки пользуются размерным признаком, характеризующим изгиб верх­
ней части туловища, -  положением корпуса (П*), принимая интервал меж­
ду смежными типами равным 2 см (табл. 5).
Таблица 5
Характеристика типов осанки у мужских и женских фигур 
среднего размера и роста II полноты
Тип осанки фигуры Положение корпуса, Пк, см
Сутулая 8,2 ± 1,0 10,1 ± 1,0
Нормальная 6,2 ± 1,0 8,1 ± 1,0
Перегибистая 4,2 ± 1,0 6,1 ± 1,0
В понятие осанки фигуры специалисты швейной промышленности 
включают еще один размерный признак -  высоту плеч (Вп), определяющий 
наклон плечевых скатов (интервал между смежными типами по высоте 
плеч 1,5 см) (табл. 6).
Таблица б
Характеристика типов мужских и женских фигур среднего размера 
и роста II полноты в зависимости от высоты плеч
Тип фигуры Высота плеч, Вп, см
Женщины Мужчины
Низкоплечая 7,40 ±0,75 7,90 ±0,75
Нормальная 5,90 ± 0,75 6,40 ±0,75
Высокоплечая 4,40 ±0,75 4,90 ± 0,75
Оба размерных признака Пк и Вп, характеризующих осанку, в боль­
шей степени зависят от роста -  при увеличении роста оба признака увели­
чиваются.
Как показали исследования, проведенные МИЛП, изготовление оде­
жды в массовом производстве на фигуру только нормального типа осанки 
по характеристикам Пк и Вп обеспечивает низкую удовлетворенность по­
требителей одежды с хорошей посадкой (20-30%).
Разнообразие наблюдается не только в некоторых размерах, но и в 
типах пропорций тела человека, телосложении, осанке.
1.3. Общая характеристика внешней формы тела 
человека (пластическая анатомия)
Внешнюю форму тела человека определяют размеры туловища, 
верхних и нижних конечностей, в каждой из этих частей рассматривают 
переднюю, заднюю и боковую поверхности.
Форма шеи зависит от степени развития подкожной жировой клет­
чатки и грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. В сечении форма шеи 
может быть круглой, сплюснутой в переднем, заднем или в боковом на­
правлениях (рис. 10).
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Рис. 10. Формы шеи по сечению: 
а -  правильный круг, б -  горизонтально расположенный эллипс; 
в -  вертикально расположенный эллипс
В сагиттальной (профильной) плоскости шея несколько наклонена 
вперед. Угол наклона колеблется от 5 до 30° и обусловлен размером шей­
ного лордоза позвоночника: чем он больше, тем заметнее наклон шеи и го­
ловы вперед.
По длине различают шею короткую, нормальную и длинную, в зави­
симости от толщины -  худую, нормальную и полную (рис. 11).
По форме боковой поверхности шея может быть цилиндрической, 
конической, расширяющейся к основанию шеи, и конической, расширяю­
щейся к голове (рис. 12).
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Рис. 11. Форма шеи по длине и толщине: 
а -  короткая, полная; б -  нормальная; в -  длинная, худая
а б в
Рис. 12. Форма шеи по боковой поверхности: 
а -  цилиндрическая; б -  коническая, расширяющаяся к основанию; 
в -  коническая, расширяющаяся к голове
В зависимости от степени изгиба шейного отдела позвоночника шея 
может быть выпрямленной (спрямленной), иметь значительный или нор­
мальный наклон.
При характеристике туловища выделяют плечевую, грудную, брюш­
ную и спинную области. В зависимости от угла наклона различают низкие, 
высокие и нормальные плечи (у мужчин -  24°, у женщин -  21 °) (рис. 13).
Высота плеча (Вп) -  это расстояние по вертикали от плечевой точки 
до горизонтальной плоскости, проходящей через седьмой шейный позво­
нок. Расстояние между акромиальной точкой и основанием шеи определя­
ет ширину плечевого ската (ІД,).
Форма грудной области зависит от формы грудной клетки, степени 
развития мускулатуры, а у женщин еще и от степени развития и располо­
жения грудных желез (рис. 14).
Форма брюшной области зависит от пола, возраста и количества жи­
роотложений (рис. 15).
Форма спинной области зависит от степени изгиба позвоночника. Раз­
личают слабо выраженную, средневыраженную и сильно выраженную про­
дольную кривизну спины (рис. 16). Продольная кривизна спины может иметь 
равномерную величину изгибов всех отделов позвоночника или неравномерную.
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Рис. 13. Формы плеч: 
а -  высокие; б -  нормальные; в -  низкие; 
г -  нормальной ширины; д -  широкие; е -  узкие
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Рис. 14. Размер и уровень расположения грудных желез: 
а -  слаборазвитые грудные железы; б -  средние; в -  сильноразви­
тые; г -  высоко расположенные железы; д -  нормально располо­
женные; е -  низко расположенные
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Рис. 15. Формы живота: 
а -  плоский; б -  выступающий (выпуклый) с высоко расположенной 
округлостью; в -  выступающий (выпуклый) с низко расположенной 
округлостью
По уровню расположения наиболее выступающих точек грудного 
кифоза различают фигуры с высоким, нормальным и низким уровнем про­
дольной кривизны (рис. 17).
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Рис. 16. Продольная кривизна спины: Рис. 17. Уровень расположения
В зависимости от степени развития мышц и подкожно-жирового 
слоя спины, а также от того, плотно или неплотно прилегают лопатки к 
ребрам, спина может иметь нормальную округлую форму с небольшой вы­
емкой между лопатками, округлую форму без выемки между лопатками, с 
увеличенной выемкой или быть плоской (рис. 18).
Форму нижней части туловища определяет форма таза и относящихся к 
нему мышц. В зависимости от поперечного диаметра бедер, степени развития 
мышц и подкожно-жирового слоя различают фигуры с узкими, нормальными 
и широкими бедрами, а также с плоскими или выступающими относительно 
боковых прогибов талии бедрами с высоко или низко расположенной округ­
лостью (рис. 19, а -  е).
а -  слабовыраженная; 
б -  средневыраженная; 
в -  сильно выраженная
грудного кифоза: 
а -  высокий; б -  нормальный; 
в -  низкий
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Рис. 18. Формы спины в зависимости от поперечной кривизны: 
а -  нормальная округлая с небольшой выемкой между лопатками; 
б -  округлая без выемки между лопатками; в -  округлая с увеличен­
ной выемкой; г -  плоская
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Рис. 19. Формы нижней части туловища: 
а -  узкие бедра; б -  нормальные бедра; в -  широкие бедра; г -  пло­
ские бедра; д -  выступающие бедра с высоко расположенной округ­
лостью; е -  выступающие бедра с низко расположенной округло­
стью; ж -  выступающие ягодицы с высокой округлостью; з -  вы­
ступающие ягодицы с низкой округлостью; и -  плоские ягодицы
Форма ягодичных мышц обусловливает форму нижней части туло­
вища со стороны спины. Различают ягодицы нормальные, выступающие с 
высокой и низкой округлостью и плоские (рис. 19, ж -  и).
1.4. Показатели, характеризующие пропорции тела 
и типы телосложения
1.4.1. Коэффициент пропорций тотальных размерных признаков 
и коэффициент типа пропорций частей тела 
Пропорции тела приняты за основной классовый показатель. Они ус­
танавливаются по коэффициенту пропорций тела (Ктп) и коэффициенту ти­
па пропорций частей тела (IQ.
Коэффициент пропорций тела определяют по формуле
где ОгШ -  обхват груди ПІ, Р -  рост.
По этому признаку выделяют пять типов:
• узкосложенные сК хп< 0,56, базовая фигура 164-88-96;
• среднесложенные с К™ = 0,6 ± 0,03, базовая фигура 168-96-104;
• широкосложенные с К™ = 0,66 ± 0,02, базовая фигура 164-108-
116;
• громоздкие с Кг,, = 0>74 ± 0,05, базовая фигура 158-116-124;
• богатыри с Km > 0>79, базовая фигура 164-132-140. 
Экспериментально было установлено, что среди младшей и средней
возрастных групп около 50% женщин средне- и широкосложенных, 40% -  
узкосложенных и 10% - громоздких и богатырей. Число последних значи­
тельно увеличивается среди женщин старшей возрастной группы.
Коэффициент типа пропорций частей тела. За основной показа­
тель, определяющий тип пропорций частей тела, принято отношение дли­
ны туловища Дт к росту Р:
По этому признаку выделяют три типа пропорций (см. рис. 3):
• долихоморфный (Кт < 0,312);
• мезоморфный (Кг = 0,312);
• брахиморфный (К; > 0,312).
Анализ фигур показал, что среди узкосложенных женщин домини­
руют фигуры с долихоморфным типом пропорций частей тела, а среди 
громоздких и богатырей -  с брахиморфным типом пропорций.
1.4.2. Форма тела в фас
Форма тела в фас определяется соотношением ширины плеч и бедер. 
Для определения типа служит коэффициент горизонтальных пропорций 
тела в фас:
где dna -  акромиальный диаметр плеч; dn6 -  поперечный диаметр бедер.
По этому признаку установлено три типа формы тела в фас:
• верхний (Кгф> 1,1);
• средний (К^ = 1,0 ± 0,1);
• нижний (Крф < 0,9).
Для верхнего типа характерно преобладание размеров верхней части 
тела над размерами тазобедренного пояса. Увеличение размеров или пол­
ноты у женщин этого типа пропорций в фас приводит к увеличению раз­
меров живота, но не ширины бедер.
У среднего типа с увеличением размеров и полноты происходит рав­
номерное увеличение всех частей тела.
Нижний тип характеризуется большими размерами тазобедренного 
пояса, который увеличивается в ширину еще больше при увеличении раз­
меров и полноты. Исследователями установлено, что к верхнему типу от­
носится 52% женщин, к среднему -  46 и к нижнему -  2%.
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Дополняют характеристику формы тела в фас такие признаки тело­
сложения частей тела, как наклон плеч и величина прогиба бокового кон­
тура тела на уровне талии.
По признаку Вп различают три типа фигур:
• низкоплечие (Вп > 7,0 см);
• нормальные (Вп = 5,9 ± 0,75 см);
• высокоплечие (Вп <5,0 см).
Кроме того, различают плечи нормальной ширины (длина плечевого 
ската равна размерному признаку Шп типовой фигуры); широкие (Шп 
больше типовой фигуры); узкие (Шп меньше типовой фигуры).
1.4.3. Величина прогиба тела по линии талии
Величина прогиба тела по линии талии характеризуется коэффици­
ентом горизонтальных пропорций тела в фас на линии талии.
где -  поперечный диаметр талии; 0пгШ -  поперечный диаметр груди III.
По этому признаку различают фигуры:
• с гибким прогибом (Кф. < 0,3);
• со средним прогибом (Кф = 0,85 ± 0,05);
• с нечетким прогибом (Кф > 0,9).
Фигуры с четким прогибом чаще встречаются среди женщин нижне­
го типа, а с нечетким -  среди женщин верхнего типа пропорций в фас.
У женщин нижнего типа встречаются два варианта типов телосложе­
ния: с высоко расположенной и низко расположенной округлостью бедер.
1.4.4. Форма тела в профиль со стороны переда
Форму тела в профиль со стороны переда определяет соотношение 
величины выступания грудных желез и живота. Это соотношение характе-
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ризуется коэффициентом горизонтальных пропорций тела в профиль со 
стороны переда:
і г  _  ^ппзгШ
ГТТП 1 ’
пбпзж
где сіппзгш -  передняя часть переднезаднего диаметра обхвата груди III, рас­
положенная между осью симметрии профильной проекции фигуры и наи­
более выступающей точкой грудной железы; й ^пуж -  передняя часть перед­
незаднего диаметра бедер, расположенная между осью симметрии про­
фильной проекции фигуры и наиболее выступающей точкой живота.
По этому признаку выделено три типа фигур (см. рис. 4):
• грудной (Кгпп> 1,3);
• мускульный (Km,, = 1,05 ± 0,25);
• брюшной (Кгпп < 0,8).
К грудному типу относятся фигуры, у которых выступание грудной 
железы больше выступания живота. У брюшного типа, наоборот, наблюда­
ется преобладание выступания живота. Установлено, что все типы пропор­
ций встречаются только в первых трех классах (узко-, средне- и широкосло­
женные). В классах «громоздкие» и «богатыри» доминирует брюшной тип.
Различают три основные формы грудных желез: плоские, шаровид­
ные, конические. Каждая из названных форм отличается размерами и 
уровнем расположения.
Различают три степени развития грудных желез: слаборазвитые, 
среднеразвитые, сильноразвитые (см. рис. 14). Часто увеличение размера 
грудной железы связано с увеличением размера тела, однако встречаются 
типы фигур малых размеров, у которых размеры грудной железы доста­
точно велики.
Грудные железы бывают расположены высоко, нормально и низко. 
Данный показатель определятся размерным признаком -  высота груди II 
(Вгіі).
1.4.5. Форма живота
По величине выступания относительно линии талии различают пло­
ский живот (Вж < 1 см), средний (Вж = 2-5 см) и выпуклый (Вж > 5 см).
Выступающий живот, в свою очередь, может иметь высоко или низ­
ко, начиная от диафрагмы, расположенную округлость (см. рис. 15).
При общем ожирении живот сильно выступает вперед, становится 
более округлым, иногда отвисает в виде жировых складок.
При широкой грудной клетке и узком тазе живот имеет форму усе­
ченного конуса, обращенного большим основанием вверх. При узкой 
грудной клетке и широком тазе, наоборот, конус обращен большим осно­
ванием вниз.
Около 57% женщин относится к брюшному типу, 42 -  к равновесно­
му, 1% -  к грудному типу.
1.4.6. Форма тела в профиль со стороны спины
Форму тела в профиль со стороны спины, т.е. характер ее профиль­
ной кривизны, определяет соотношение величин выступания лопаток и 
ягодиц -  коэффициент горизонтальных пропорций формы тела в профиль 
со стороны спины:
ТУ- _  ^ З П З Г І І І
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где сізпзгпі -  задняя часть переднезаднего диаметра обхвата груди Ш (сіпзгШ), 
расположенная между осью симметрии профильной проекции фигуры и 
наиболее выступающей точкой лопатки; -  задняя часть переднезадне­
го диаметра бедер (0бПМ), расположенная между осью симметрии профиль­
ной проекции фигуры и наиболее выступающей точкой ягодиц.
Форма тела в профиль со стороны спины в основном зависит от ха­
рактера изгибов позвоночника и степени развития ягодичных мышц и жи­
роотложений.
По соотношению величин выступания лопаток и ягодиц выделено 
три типа осанки (см. рис. 9):
• кифотический (Кгпс > 1,3);
• равновесный (К™ = 1,05 ± 0,25);
• лордотический (Кгпс < 0,8).
К кифотическому типу относятся фигуры, у которых величина вы­
ступания лопаток больше величины выступания ягодиц не менее чем на 
2 см. У лордотического типа ягодицы выступают над лопатками не менее 
чем на 3 см. Равновесный тип характеризуется более или менее одинако­
вой величиной выступания лопаток и ягодиц.
В этой группе встречаются фигуры, имеющие различную продольную 
кривизну спины. В результате измерений установлено, что 66% женщин от­
носятся к равновесному типу; 31 -  к лордотическому (в эту группу в основ­
ном входят женщины с третьей окружностью груди более 100 см) и 3% -  к 
кифотическому.
1.4.7. Величина изгиба спины
О величине изгибов спины судят по абсолютным значениям измере­
ний глубины талии первой Гт] и глубины талии второй ГТІІ.
Выраженность изгибов позвоночника может быть:
• слабой (ГТ| < 3 см или ГТІІ > 3,5 см);
• средней (Гті = 4,5-1,5 см или Гтц = 5 ± 1,5 см);
• сильной (ГТ| > 6 см или Гтц > 6,5 см).
Дополнительную форму верхней части спины характеризует такой 
показатель, как положение корпуса Пк. В соответствии со стандартом ус­
тановлены следующие типы осанки в зависимости от значения Пк:
• перегибистая (Пк < 5см);
• нормальная (Пк = 6,5 ± 1,5 см);
• сутулая (Пк > 7,2).
Наличие жировых отложений в области седьмого шейного позвонка 
у полных женщин приводит к искажению значения Пк как показателя 
осанки.
В зависимости от уровня расположения наиболее выступающих то­
чек грудного кифоза различают фигуры с высоким, нормальным и низким 
расположением округлости ягодиц и плоские. Высокая округлость встре­
чается у женских фигур верхнего типа, низкая -  у фигур нижнего типа.
Лопатки могут более или менее плотно прилегать к ребрам со сторо­
ны спины или выступать, образуя так называемые крыловидные лопатки 
(см. рис. 18).
1.4.8. Показатели, характеризующие форму конечностей
Форма нижних конечностей определяется положением оси бедра и 
голени и степенью развития мышц и подкожно-жирового слоя.
В зависимости от положения осей бедра и голени, а также положения 
головки бедренной кости в тазобедренном суставе различают форму ног:
• нормальную;
• О-образную (варусную), когда от бедра и голени образуются от­
крытые внутрь тупые углы;
• Х-образную (вольгарусную), когда бедра и голени, хотя и обра­
зуют прямые линии, но не параллельные, а нисходящиеся книзу;
• П-образную.
При нормальной форме ног бедра и голени расположены примерно 
на одной оси.
Носки ног могут излишне расходиться или быть повернуты внутрь.
Ноги в зависимости от степени развития мышц и подкожно­
жирового слоя могут быть: нормальные, худые, полные, мускулистые и 
жилистые.
По месту локализации подкожно-жирового слоя различают ноги с 
равномерным и неравномерным жирораспределением. В последнем случае 
наиболее характерным местом локализации подкожно-жирового слоя яв­
ляется область бедра. Такой тип ног встречается в основном у женщин 
нижнего типа пропорций в фас. Локализация подкожно-жирового слоя 
возможна в области икр.
Форма верхних конечностей определяется величиной угла а , обра­
зованного положением продольных осей плеча и предплечья. По этому 
признаку различают руки:
• согнутые в локте (а < 164°);
• нормальные (а = 164°);
• спрямленные в локте (а > 164°).
По пространственному положению верхней части руки (положение 
плеча) относительно туловища, характеризующемуся углом ß, различают 
руки, имеющие:
• заднее положение (ß > 90°);
• отвесное положение (ß = 90°);
• переднее положение (ß < 90°).
По степени развития мышц и подкожно-жирового слоя различают 
худые (тонкие), нормальные и полные руки с равномерным и неравномер­
ным жирораспределением, а также мускульные и жилистые. При равно­
мерном жирораспределении местом его локализации является область пле­
ча. Такой вариант рук встречается у женщин верхнего типа.
Для установления количественной оценки этого разнообразия необ­
ходимо иметь достаточно данных, которые получают в результате прове­
дения массовых антропометрических обследований населения.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какие факторы влияют на форму и размеры тела человека?
2. Чем отличается морфологический возраст человека от паспортного?
3. Раскройте понятие телосложения. По каким признакам выделяют типы 
телосложений мужских и женских фигур?
4. Какие признаки осанки учитывают при разработке конструкции швей­
ного изделия?
5. Какие известны классификации осанки?
6. Дайте определение понятия «пропорции тела». Какие размерные при­
знаки их определяют?
7. Какие бывают формы спины, ягодиц, груди, живота, шеи, грудной 
клетки?
8. Какие встречаются разновидности формы верхних и нижних конечно­
стей?
ГЛАВА 2 
Методы исследования размеров человека
Один из основных методов антропологического исследования, состоя­
щий в измерении тела человека и его частей, носит название антропометрии. 
Антропометрия занимается исследованием разнообразия морфологических 
признаков (территориальных, возрастных, социальных, профессиональных и 
т.п.) у конкретных групп людей, входящих в состав населения.
Без знания основ классической и прикладной антропометрии невоз­
можно рационально решать вопросы, стоящие перед многими отраслями 
легкой промышленности, в том числе и швейной. Массовое производство 
одежды, соответствующей формам и размерам тела человека, возможно 
лишь в том случае, если специалисты швейной промышленности будут 
иметь сведения о форме и размерах человеческого тела и их вариациях 
среди различных групп населения. Эти сведения могут быть получены на 
основе антропометрических исследований по специальной программе. Они 
используются для разработки размерной типологии населения при конст­
руировании одежды.
2.1. Общие положения и основные принципы 
антропометрической методики
Важными предпосылками любого антропометрического исследова­
ния являются унификация методики и точное соблюдение техники измере­
ний. Отклонение от этих правил приводит к тому, что собранные в резуль­
тате массового обследования антропометрические данные становятся не­
пригодными для использования.
Лица, проводящие измерения, должны в совершенстве владеть тех­
никой измерения, так как требуется максимальная точность фиксации каж­
дой точки, строжайшее единообразие приемов измерений.
Размеры тела имеют заметное различие в зависимости от положения 
измеряемого. Поэтому все измерения проводятся в строго определенной 
позе: измеряемый состоит прямо, без напряжения, сохраняя привычную 
осанку; голова фиксируется в определенной плоскости (глазнично-ушной 
горизонтали). Практически это достигается тем, что нижний край глазни­
цы и надкозелковая вырезка (середина верхнего края наружного слухового 
прохода) устанавливаются на одном уровне. Руки измеряемого опущены 
вдоль тела, пальцы вытянуты, ноги выпрямлены в коленях, пятки вместе, 
носки раздвинуты.
При антропометрических обследованиях населения для построения 
размерной типологии измерения производят по обнаженному телу (муж­
чины и дети измеряются в трусах, девушки и женщины -  в трусах и обяза­
тельно в бюстгальтере), обувь необходимо снимать.
Каждого человека обследуют два одинаково подготовленных спе­
циалиста, один из которых измеряет, а другой записывает результаты из­
мерения. Записывающий, кроме того, следит за положением инструмента и 
позой измеряемого.
Техника измерения каждого признака строго унифицирована, так как 
ее нарушения могут приводить к несопоставимости результатов.
2.2. Основные антропометрические точки
При разработке размерной типологии населения для целей конструи­
рования одежды используют как классические антропометрические точки, 
так и ряд точек на мягких тканях, которые являются отправными пунктами
при измерении некоторых признаков, необходимых для конструирования 
одежды.
Основными антропометрическими точками, которые используются 
при измерениях для построения размерной типологии, являются (рис. 20):
• верхушечная (а) -  высшая точка темени при постановке головы в 
положение глазнично-ушной горизонтали;
• верхнегрудинная (д) -  точка на верхнем крае грудины в центре 
яремной вырезки;
• точка основания шеи спереди (ц) -  точка, отмеченная над верхне­
грудинной точкой по нижнему краю ленты при измерении обхвата шеи;
• точка основания шеи сбоку (в) -  точка, находящаяся на пересече­
нии вертикальной плоскости, разделяющей плечевой скат пополам, с ниж­
ним краем ленты при измерении обхвата шеи;
• шейная (б) -  точка вершины остистого отростка седьмого шейно­
го позвонка;
• акромиальная (ж) -  точка, наиболее выступающая в сторону бо­
кового края акромиального отростка лопатки;
• плечевая (з) -  точка, находящаяся на пресечении верхненаружного 
отростка лопатки с вертикальной плоскостью, рассекающей область пле­
чевого сустава пополам;
• передний угол подмышечной впадины (н) -  вершина угла, образо­
ванного рукой и линией боковой поверхности туловища в области перед­
него края подмышечной впадины. Точка скрыта кожной складкой, кото­
рую для точного определения вершины угла необходимо расправить;
• сосковая (к) -  центр соска у мужчин, мальчиков и девочек; у 
женщин и девочек подростков -  наиболее выступающая вперед точка 
грудной железы;
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Рис. 20. Основные антропометрические точки
• точка на уровне талии (р) -  точка, находящаяся на середине рас­
стояния между гребнем подвздошной кости и нижним краем ребра на вер­
тикальной линии посредине боковой поверхности туловища;
• наивысшая гребешковая (с) -  наивысшая точка гребня подвздош­
ной кости;
• выступающая точка живота (ф) -  наиболее выступающая впе­
ред точка живота;
• остисто-подвздошная передняя точка (л) -  наиболее выступаю­
щая вперед точка верхнепередней оси подвздошной кости;
• лучевая (и) -  верхняя точка головки лучевой кости с наружной 
стороны руки;
• шиловидная радиальная (ш) -  нижняя точка на шиловидном отро­
стке лучевой кости со стороны первого пальца руки;
• коленная (м) -  центр коленной чашечки;
• верхнеберцовая внутренняя (щ) -  высшая точка верхнего края 
мыщелка большой берцовой кости;
• пяточная (т) -  наиболее выступающая точка пятки, независимо 
от ее уровня;
• конечная точка стопы (у) -  наиболее выступающая вперед точка 
первого или второго пальца стопы;
• высшая точка стопы (ы) -  самая высокая точка на стопе в облас­
ти ее сгиба;
• задний угол подмышечной впадины (о) -  вершина угла, образован­
ного рукой и боковой поверхностью туловища в области заднего угла под­
мышечной впадины. Точка скрыта небольшой кожной складкой, которую 
для точного определения вершины угла необходимо расправить;
• лопаточная (х) -  наиболее выступающая назад точка лопатки;
• ягодичная (п) -  наиболее выступающая назад точка ягодицы.
2.3. Антропометрические плоскости
Все измерения производятся в вертикальных и горизонтальных 
плоскостях. Основные плоскости тела ориентируются в системе трех вза­
имно перпендикулярных осей: вертикальной и двух горизонтальных -  по­
перечной и глубиной, или переднезадней (рис. 21).
Вертикальная плоскость, которую мысленно можно провести через 
переднюю срединную и позвоночную линии, а также все параллельные ей 
плоскости называются сагиттальными. Эти плоскости разделяют тело на 
правую и левую части.
Сагиттальная
Рис. 21. Основные антропометрические плоскости
Вертикальные плоскости, проходящие перпендикулярно к сагит­
тальной, называются фронтальными. Эти плоскости делят тело на перед­
нюю и заднюю части.
Горизонтальные плоскости, расположенные перпендикулярно к са­
гиттальной и фронтальной плоскостям, называются трансверсальными. 
Эти плоскости разделяют тело на верхнюю и нижнюю части.
2.4. Признаки, характеризующие размеры 
и форму тела человека
Существует три способа определения размеров тела.
1. Измерение расстояния между двумя точками в проекции на 
определенную плоскость. Размеры, лежащие в одной сагиттальной и 
фронтальной плоскостях, но проходящие через разные трансверсальные 
плоскости, называются продольными диаметрами или длинами. Продоль­
ные измерения определяют длину тела и его отдельных частей. К ним от­
носятся высоты антропометрических точек над полом. Размеры отдельных 
частей тела определяют как разность высот точек над полом (например, 
длину руки определяют как разность высот над полом пальцевой и плече­
вой акромиальной точек и т.п.).
Размеры, лежащие в одной сагиттальной и трансверсальной плоско­
стях, но проходящие через разные фронтальные плоскости, называются 
переднезадними проекционными диаметрами (например, диаметр на уров­
не линии талии, сосковой линии и т.п.).
Размеры, лежащие в одной трансверсальной и фронтальной плоско­
стях, но проходящие через разные сагиттальные плоскости, называются 
поперечными проекционными диаметрами (например, поперечный диа­
метр талии, поперечный диаметр бедер и т.п.).
Размеры, измеренные по первому способу, носят название линейных 
размеров. Все линейные размеры ориентируются в принятой системе трех 
взаимно перпендикулярных плоскостей, т.е. все они имеют одну или две 
общие плоскости, но разную третью.
2. Определение кратчайшего расстояния между двумя точками. 
Размеры, получаемые таким способом, носят название прямых, или сквоз­
ных, диаметров. Таковыми, например, являются диаметр плеч (расстояние 
между двумя акромиальными точками), диаметр таза (расстояние между 
двумя гребешковыми точками). Понятие «диаметр» в антропометрии име­
ет условное значение. Все диаметры -  сквозные или прямые размеры, оп­
ределяющие кратчайшее расстояние между двумя точками.
Диаметры, измеряемые по костным выступам (например, расстояние 
между двумя акромиальными или двумя гребешковыми выступами), ха­
рактеризуют развитие скелета, а соотношение продольных размеров тела и 
скелетных диаметров, ориентированных в разных плоскостях, -  пропорции 
тела. Диаметры, в которых учитываются мягкие ткани, характеризуют
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также развитие и локализацию мускулатуры и жирового слоя (например, 
поперечный диаметр талии, поперечный диаметр плечевой области, попе­
речный диаметр бедер и др.).
Ъ. Измерения по поверхности тела. Размеры, определяемые этим 
способом, называются дуговыми. К ним относятся обхваты тела на разных 
участках (например, обхват груди, обхват талии и др.), различные попе­
речные и продольные размеры, определенные по поверхности тела (на­
пример, ширина груди и спины, длина спины до талии и др.).
Большинство обхватных и поперечных размеров по поверхности те­
ла определяются измерениями в строго горизонтальной плоскости, боль­
шинство продольных размеров -  в сагиттальной плоскости.
Обхватные размеры (их еще называют периметрами), так же как и 
некоторые диаметры, характеризуют развитие мягких тканей.
Для характеристики осанки используют особые способы измерения: 
определяют величину изгибов позвоночника и туловища на определенных 
участках.
Для установления степени жироотложения измеряют величину жи­
ровых складок на определенных участках тела.
Классификация измерений тела человека представлена на рис. 22. 
В классической антропометрии наибольшее значение имеют проекцион­
ные и прямые линейные размеры, которые в большей мере характеризуют 
скелетные размеры, не зависящие от развития жирового и мускульного по­
кровов. В прикладной антропометрии наряду с линейными размерами 
большое значение приобретают и дуговые измерения. Так, при измерениях 
с целью построения размерной типологии населения вводится целый ряд 
специальных измерений по поверхности тела.
Для измерения высот антропометрических точек над полом исполь­
зуется металлический портативный антропометр системы Мартина.
Рис. 23. Большой толстотный циркуль
Рис. 24. Использование антропометра: 
а -  определение антропометром высоты точек над полом; 
6 -  измерение диаметров верхней штангой антропометра
Прямые диаметры измеряют большим толстотным циркулем 
(рис. 23), а проекционные диаметры -  верхней штангой антропометра 
(рис. 24). Дуговые, обхватные, поперечные продольные измерения по по­
верхности тела производят сантиметровой лентой.
2.5. Разметка исходных точек и порядок измерений
Антропометрическое обследование начинают с разметки антропо­
метрических точек, являющихся исходными для измерений (размечают 
дермаграфическим карандашом или шариковой ручкой). Такими точками 
при измерениях, проводимых для построения размерной типологии, явля­
ются: шейная -  б, основания шеи -  в, плечевая -  з, задний угол подмышеч­
ной впадины -  о, на уровне талии -  р (см. рис. 20).
Ввиду того что точка на уровне талии служит отправным пунктом 
для многих измерений, ее высоту (отмеченную на правой стороне тулови­
ща) с помощью антропометра переносят на переднюю и заднюю поверхно­
сти туловища. Для точности измерения линию талии фиксируют по сде­
ланным отметкам резиновым шнуром. Во время измерения необходимо 
следить за горизонтальным положением шнура.
После разметки точек измеряемый становится в исходную позу. Из­
мерения начинают сверху. Парные точки всегда измеряют по правой сто­
роне тела.
При измерениях антропометром следят за его строго вертикальным 
положением.
При определении проекционных размеров верхней штангой антро­
пометра следят за ее горизонтальным положением.
Измерения сантиметровой лентой проводят так, чтобы лента плотно 
прилегала к телу, но ни в коем случае не деформировала мягкие ткани.
При массовых антропометрических обследованиях следует стре­
миться к тому, чтобы измерение каждого человека занимало минимальное 
количество времени, так как утомление измеряемого отражается на его по­
зе и может повлиять на точность измерений. Это обстоятельство всегда 
учитывается при составлении любой программы измерений.
2.6. Программа измерений
Антропометрическое исследование проводится по определенной 
программе измерений. Ни одна из программ не является универсальной. В 
каждую из них следует включить лишь те признаки, которые необходимы 
для решения поставленной задачи. Так, для изучения тотальных размеров 
тела, которые в большей степени определяют физическое развитие чело­
века, достаточно измерить длину тела (высоту верхушечной точки), его 
массу, периметр (обхват) груди. Для более полной характеристики физиче­
ского развития в программу включают измерения отдельных сегментов те­
ла, жировых складок, описательные признаки ряда морфологических 
свойств (развитие мускулатуры, жироотложения и пр.).
Для определения пропорций тела необходимо знать длину тела, ко­
нечностей, туловища, корпуса, поперечный диаметр плеч и таза, т.е. для 
осуществления этой программы необходимо измерить высоту следующих 
антропометрических точек: верхушечной, верхнегрудинной, остисто­
подвздошной, лобковой, плечевой акромиальной и пальцевой.
Длина корпуса равна разности между высотой верхушечной точки и 
длиной ноги или полусумме высот остисто-подвздошной и лобковой то­
чек. Ввиду трудности определения высоты лобковой точки в большинстве 
прикладных работ длина ноги определяется по высоте остисто­
подвздошной точки.
В классической антропометрии длина туловища определяется разно­
стью высот верхнегрудинной и лобковой точек, в прикладных работах -  
разностью высот верхнегрудинной и остисто-подвздошной точек.
Длина руки в классической антропометрии определяется разностью 
высот плечевой акромиальной и пальцевой точек, измеренных антропо­
метром. В прикладной антропологии длина руки, как правило, измеряется 
сантиметровой лентой.
Для определения поперечного диаметра плеч измеряют расстояние 
между двумя плечевыми акромиальными точками, для определения тазо­
вого диаметра -  расстояние между двумя гребешковыми точками.
Более сложная программа измерений включает также измерение 
длины трех сегментов руки и ноги.
Для определения длины бедра находят разность между длиной ноги 
(или высотой остисто-повздошной точки) и высотой верхнеберцовой точ­
ки; длину голени определяют как разность высот верхнеберцовой и ниж­
неберцовой точек (высота нижнеберцовой точки определяет высоту сто­
пы). В прикладных работах (в швейной промышленности) высота нижне­
берцовой точки не измеряется. В этом случае длина голени определяется 
по высоте верхнеберцовой точки.
Сегменты руки (плечо, предплечье, кисть) определяются как раз­
ность высот точек над полом (акромиальной -  лучевой, лучевой -  шило­
видной, шиловидной -  пальцевой) или непосредственным измерением 
сегментов руки между этими точками (с помощью верхней штанги антро­
пометра). Второй способ является более точным.
Из обхватных размеров по более простой программе измеряют об­
хваты туловища; в более сложные программы дополнительно включают 
обхваты конечностей.
Для изучения типов телосложения в программу измерений включа­
ются признаки, выявляющие тотальные размеры тела (линейные и дуго­
вые), признаки, определяющие пропорции, и описательные признаки, ха­
рактеризующие типы телосложения.
Для изучения^осанки в измерительную программу наряду с призна­
ками, определяющими тотальные размеры тела, включаются признаки, ха­
рактеризующие величину и степень изгибов позвоночника.
Программа измерений взрослых людей, на основании которой стро­
ится размерная типология, является комплексной программой измерения 
(ГОСТ 17521-72, ГОСТ 17522-72). В нее включены признаки, определяю­
щие тотальные размеры тела, ряд признаков, характеризующих пропорции 
тела, большое число обхватных размеров и целый ряд специальных при­
знаков, измеряемых по поверхности тела. Например, длина руки, расстоя­
ние от линии талии до пола сбоку и спереди, высота груди, длина до линии 
талии спереди, длина до линии талии сзади и др. (ГОСТ 17521-72, ГОСТ 
17522-72, ГОСТ 17916-86, ГОСТ 17917-86).
Если тотальные размеры тела позволяют выделить типы фигур, 
встречающиеся среди населения, то все остальные измерения дополняют 
морфологическую характеристику фигур этих типов, необходимую для 
конструирования одежды.
Чтобы на основании измерительных данных можно было графически 
воспроизвести размеры и форму типовых фигур в виде абрисов или 
скульптурных эталонов, в программу измерений вводят поперечные и пе­
реднезадние диаметры на уровне всех основных обхватов, проекционные 
широтные признаки, глубины, необходимые для определения осанки.
Сокращенная программа с несколько измененной техникой измере­
ния применяется при обследовании детей в возрасте до одного года. На­
пример, длину тела измеряют, уложив ребенка на горизонтальную доску с 
миллиметровыми делениями; используются специальные циркули; многие 
размеры измеряют не антропометром, а сантиметровой лентой.
Для изготовления некоторых видов специальной и производственной 
одежды необходимо знать, как изменяются некоторые размерные признаки 
при различных движениях, например: при поднятии рук, разведении их в 
стороны, приседании, наклоне туловища вперед и т.д. С этой целью была 
разработана специальная программа измерений. Признаки, включенные в 
эту программу, измеряются на человеке как в статике, так и в динамике. 
При измерении признака в статике на теле измеряемого отмечают все от­
правные точки. Измерения в статике и динамике производятся между од­
ними и теми же отправными точками.
Каждый признак в любой программе измерений имеет свой номер. 
Нумерация однозначных признаков, так же как и техника их измерения, во 
всех программах сохраняется (приложение).
2.7. Динамическая антропометрия и возможности 
ее применения
Ввиду того что формы и размеры частей тела при движении меняют­
ся в положениях, отличающихся от основной статической антропометри­
ческой позы, целесообразно исследовать изменения (увеличение) величи­
ны размеров тела (длин и обхватов) при крайних положениях головы, ту­
ловища и конечностей. Благодаря такому исследованию конструктор смо­
жет пользоваться не только средними значениями нужных измерительных 
признаков, но и значениями их максимального увеличения, полученными 
измерением этих признаков в крайних положениях.
Однако результаты, достигнутые при определении этих так называе­
мых динамических признаков, носят только ориентировочный характер, 
т.е. их применение в конструкции лекал будет зависеть от конкретного ви­
да одежды, имеющей определенную функцию. Например, для мужского
плотно прилегающего выходного костюма нельзя использовать те же при­
пуски на свободное облегание, что и для рабочего комбинезона, и т.д.
При исследовании динамических признаков решают следующие за­
дачи:
• выбирают динамические признаки, необходимые при конструи­
ровании лекал и определении методики их измерения;
• определяют способ статистической обработки динамических при­
знаков;
• устанавливают направления использования полученных результа­
тов.
На основе работ, проведенных в 1960-х гг. в СССР, ГДР и ЧССР, бы­
ла разработана и согласована методика определения так называемых дина­
мических признаков. При измерениях исходили из основной антропомет­
рической методики, проверенной всеми странами-членами СЭВ при об­
следованиях взрослого населения в 1967 г.
Основная статическая поза: измеряемый стоит прямо, сохраняя есте­
ственную осанку, вес тела распределен равномерно на обе конечности; 
пятки сведены вместе, носки врозь (приблизительно на 15 см), голова -  в 
положении глазнично-ушной горизонтали, руки свободно опущены вдоль 
тела.
Размерные признаки, измеренные в статической позе, называются 
статическими и обозначаются x(s^  (і -  соответствующий порядковый но­
мер размерного признака). Размерные признаки, измеренные в других по­
ложениях туловища или конечностей, т.е. в динамической позе, называют 
динамическими и обозначают х ^ .
Разницу в величинах измерений динамических и статических раз­
мерных признаков называют эффектом движения тела или динамическим
эффектом. Собственный динамический эффект у конкретного лица можно 
определить по формуле
d =x(d)-xWui Лі лі >
где dj -  собственный динамический эффект у і-го лица, і = 1, 2,..., n; x |s  ^ -  
значение статического признака у і-го лица; xjd) -  значение динамического 
признака у і-го лица.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте характеристику методов антропометрических исследований, из­
мерительных инструментов, используемых при измерении различных групп раз­
мерных признаков.
2. Какие требования предъявляются к антропометрическим измерениям?
3. Какие антропометрические точки являются отправными при измерении 
некоторых признаков, необходимых для конструирования одежды?
4. Назовите плоскости тела, по которым проводят все измерения.
5. Дайте характеристику программ измерений для определения пропор­
ций тела, осанки, телосложения.
6. Что такое динамический эффект и как он определяется? Каково прак­
тическое применение этих эргономических исследований?
7. Какие динамические размерные признаки тела имеют наибольшие ве­
личины и почему?
8. Какие динамические эффекты используют при выборе прибавок в кон­
струкции швейного изделия?
ГЛАВА 3 
Закономерности изменчивости и распределения 
частот вариантов антропометрических признаков
Массовое производство одежды исключает возможность непосред­
ственного измерения каждого потребителя. Однако промышленность заин­
тересована в том, чтобы население было максимально удовлетворено вы­
пускаемой одеждой. Это может быть достигнуто лишь в том случае, если 
все разнообразие фигур будет представлено оптимальным для промыш­
ленности числом типов, выбранных с таким расчетом, чтобы большинство 
людей смогли подобрать себе одежду подходящего размера. Система таких 
типов фигур носит название размерной типологии.
Размерная типология может быть построена лишь при условии полу­
чения детальной характеристики разнообразия морфологических типов, 
встречающихся среди населения, т.е. должны быть известны величины ан­
тропометрических признаков, характеризующих эти типы, пределы измен­
чивости (вариабельности) признаков как внутри группы, так и среди раз­
личных групп населения, а также соотношения величин различных изме­
рений тела человека.
3.1. Выборочный метод исследования
Работа по созданию размерной типологии для промышленного про­
изводства одежды начинается с выбора размерных признаков, необходи­
мых для конструирования, разработки программы и методики измерений.
В тех случаях, когда при решении научных и практических задач не­
возможно изучить всю совокупность объектов, применяют выборочный
метод. Всю совокупность в этом случае называют генеральной совокупно­
стью. Чтобы получить детальную характеристику разнообразия морфоло­
гических типов и рассчитать частоту встречаемости, необходимо измерить 
определенное число людей. Группу людей, на которых проводят измере­
ния, называют выборкой.
Выборкой из генеральной совокупности называют часть генеральной 
совокупности, определенным образом отобранную и исследуемую с целью 
характеристики всей генеральной совокупности. Выборка будет считаться 
представительной, или репрезентативной, для всей генеральной совокуп­
ности, если определенные типы людей будут встречаться в ней с той же 
частотой, что и во всем населении.
При разработке размерной типологии для взрослого населения сле­
дует учитывать, что на форму тела человека может влиять целый ряд фак­
торов, которые вызывают неравномерное распределение типов телосложе­
ния в группах, различающихся по территориальному, возрастному, про­
фессиональному и социальному признакам. Поэтому для получения репре­
зентативной выборки при обследовании взрослого населения необходимо 
учитывать следующее:
• возрастные изменения телосложения. Это значит, что в выборку 
для построения типологии взрослого населения включаются люди не како­
го-то ограниченного возраста, например от 20 до 30 лет, а взрослые люди 
всех возрастных групп, т.е. от 18 до 59 лет (18-19 лет, 20-29 лет, 30-39 лет, 
40-49 лет, 50-59 лет);
• особенности групп населения. Проводится обследование как сре­
ди городского, так и среди сельского населения для учета возможных осо­
бенностей каждой из групп;
• особенности групп разных профессий. В выборку включаются 
люди различных профессий, так как наблюдаются известные различия в
типах телосложения между людьми физического и умственного труда, ра­
бочим тяжелой и легкой промышленности и т.п.
Обследуемые каждой из вышеперечисленных категорий должны 
быть представлены в выборке в тех же пропорциях, с теми же относитель­
ными частотами встречаемости, что и в генеральной совокупности, т.е. 
пропорции отдельных групп должны соответствовать данным переписи.
После того как определено процентное соотношение перечисленных 
категорий людей, подлежащих измерению, намечаются населенные пунк­
ты, в которых предполагается произвести измерения.
Одно из основных требований, которое следует учитывать при пла­
нировании выборки, -  строго случайный выбор лиц, подлежащих измере­
нию, в каждой из перечисленных групп. Это значит, что каждый человек 
должен иметь равные шансы быть измеренным, никакой специальный 
подбор недопустим, так как это приведет к субъективности и потере пред­
ставительности выборки. Например, если в каком-либо населенном пункте 
надо измерить 1000 человек, процентный состав возрастных категорий в 
изучаемой генеральной совокупности будет следующий: младший воз­
раст -  38%, средний возраст -  35, старший возраст -  27%, то следует изме­
рить 380 человек младшего возраста, 350 человек среднего возраста и 270 
человек старшего возраста (учитывая равномерное распределение по годам 
внутри возрастной группы). Случайность выборки заключается в том, что 
в каждую из возрастных групп на предприятии, где проводится измерение, 
включается любой человек, имеющий данный возраст.
Исследования показали, что в настоящее время наиболее существен­
ным при планировании выборки является ее состав по возрасту и этниче­
скому (национальному) происхождению.
При разработке размерной типологии детей в выборку включают де­
тей всех возрастных категорий. Удельный вес возрастных категорий дол­
жен соответствовать и удельному весу в генеральной совокупности.
Выборка не только должна отвечать перечисленным выше требова­
ниям, но и быть представительной по своему объему. Небольшое число 
наблюдений не может обеспечить достоверных данных. Приемы матема­
тической статистики дают возможность рассчитать количество людей 
(объем выборки), которых необходимо обследовать. В результате расчетов 
установлено, что достаточно высокая точность конечных результатов для 
разработки размерной типологии взрослого населения достигается измере­
ниями не десятков тысяч человек, а 1000-1500 человек каждого пола.
Для разработки размерной типологии детей объем выборки должен 
быть практически тот же, что и выборки взрослого населения, независимо 
от возрастного интервала, для которого строится типология, т.е. в любом 
диапазоне возрастов численность выборки должна быть также не менее 
1000 человек.
3.2. Вариационный ряд антропометрических признаков
Для построения размерной типологии весь полученный антропомет­
рический материал подвергают математической обработке. Для каждого из 
признаков в результате математической обработки находят такие значения 
(статистические параметры), которые характеризуют величину и вариа­
бельность признака в выборке, а соответственно и в генеральной совокуп­
ности.
Для получения достоверных данных обработка антропометрического 
материала должна рассматриваться как самостоятельная задача и прово­
диться так же, как сбор материала, по определенной методике, основанной 
на методах математической статистики -  науки, изучающей вопросы соот­
ношения генеральной совокупности и выборок.
Как бы однородна ни была изучаемая группа людей, любой из ан­
тропометрических признаков внутри этой группы обнаруживает большую 
или меньшую изменчивость. Если измерена определенная группа людей, 
то можно заранее сказать, что различные значения любого из антропомет­
рических признаков в этой группе встречаются с разной частотой.
Для получения характеристики вариабельности антропологических 
признаков обратимся к конкретному материалу. Допустим, что нужно про­
анализировать измерения длины тела у группы женщин из 210 человек. 
Сначала эти данные представляют в виде упорядоченной таблицы, где их 
располагают в порядке возрастания (табл. 7).
Таблица 7
Результаты измерения длины тела*
Длина тела, см
1 2 3 4 5 6
144,3 153,4 156,5 158,6 160,5 163,2
145,8 153,5 156,5 158,7 160,7 163,5
146,3 153,8 157,0 158,7 160,7 163,6
146,8 154,4 157,1 158,8 160,7 163,7
147,4 154,5 157,2 158,8 160,8 163,8
147,5 154,6 157,3 158,8 160,8 163,8
147,9 154,6 157,3 158,9 160,8 164,1
148,0 154,8 157,3 158,9 160,9 164,2
148,2 154,8 157,4 159,0 160,9 164,5
148,3 154,9 157,4 159,0 161,0 164,7
149,4 154,9 157,4 159,1 161,2 164,8
149,7 155,0 157,4 159,1 161,2 164,9
149,8 155,1 157,4 159,2 161,3 165,0
150,2 155,1 157,5 159,2 161,4 165,2
150,4 155,2 157,5 159,2 161,5 165,2
* Здесь и далее в качестве примера мы будем использовать данные измерений дли­
ны тела женщин в возрасте от 20 до 59 лет, которые проводились во Владимире в 1990 г.
Окончание табл. 7
1 2 3 4 5 6
150,5 155,2 157,5 159,3 161,5 165,3
150,8 155,2 157,7 159,4 161,6 165,5
151,0 155,3 157,7 159,5 161,7 165,6
151,4 155,3 157,7 159,6 161,7 165,7
151,5 155,4 157,7 159,7 161,8 165,9
151,8 155,5 157,8 159,8 161,9 166,4
151,8 155,6 157,8 159,8 161,9 166,4
151,9 155,7 157,8 159,8 161,9 166,6
151,9 155,7 157,8 159,8 162,0 166,6
152,0 155,8 157,8 159,9 162,1 166,7
152,3 156,0 157,8 159,9 162,2 166,8
152,3 156,0 157,8 159,9 162,2 166,9
152,4 156,1 157,8 160,0 162,2 167,8
152,5 156,2 157,9 160,1 162,3 168,5
152,9 156,2 158,2 160,1 162,3 168,7
153,2 156,2 158,2 160,2 162,4 169,0
153,2 156,3 158,2 160,3 162,8 169,3
153,3 156,4 158,2 160,4 162,9 170,0
153,3 156,4 158,3 160,4 163,0 170,0
153,4 156,4 158,4 160,4 163,2 172,4
Далее следует найти наибольшее и наименьшее значение признака в 
группе. Минимальным значением длины тела в данной группе будет 144,3, 
а максимальным -  172,4 см.
Для удобства вычислений отдельные значения признака группируют 
в классы. Число классов должно быть 15-18, так как при меньшем их чис­
ле снижается точность расчета. В том случае, если в выборке число на­
блюдений менее 30, значения признака не группируют в классы.
Интервал между двумя соседними классами -  классовый интервал -  
определяют по формуле
. _ шах- min 
* ~ 15(18) ’
где max -  наибольшее значение признака в выборке; min -  наименьшее 
значение в выборке; 15(18)- число классов отдельных значений признака.
Разность между наибольшим и наименьшим значениями признака в 
выборке (шах -  min) называется размахом вариабельности признака в вы­
борке. При получении дробной величины і ее округляют до 0,5 или до це­
лого числа.
В нашем случае
^ 1 7 2 ^ 4 4 3
15
Округлив это значение до целого числа, получим і = 2.
Далее определяют границы классов -  начальное (нижнее) и конечное 
(верхнее) значения каждого класса. За начальное значение класса удобно 
взять целое число или число, оканчивающееся на 0,5. Границы классов оп­
ределяют так, чтобы не возникло сомнений, к какому классу относится то 
или иное значение.
Всякий вариационный ряд можно представить графически. Вариаци­
онный ряд изображается вариационной кривой -  кривой распределения. 
Для рассматриваемого примера вариационная кривая длин тела имеет сле­
дующий вид (рис. 25).
При построении кривой распределения величину классового интер­
вала определяют не таким способом, как при составлении вариационного 
ряда. При большом числе классов (т.е. при малом классовом интервале) 
кривая будет иметь зигзагообразную форму, при малом числе классов (при 
большом классовом интервале) будет дана неполная характеристика ва­
риационного ряда. Поэтому нужное число классов при построении кривой 
распределения определяют исходя из численности выборки.
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Рис. 25. Вариационная кривая длин тела (женщины 20-59 лет)
Определив число классов для заданной численности выборки, нахо­
дят классовый интервал:
шах- min 
— — •
где L -  число классов.
Полученное значение интервала следует округлять.
При построении кривой распределения на графике по оси абсцисс 
откладывают средние значения каждого класса, которые равны сумме зна­
чений нижней и верхней границ каждого класса, деленной на два. На оси 
ординат откладывают частоту встречаемости признака.
3.3. Основные параметры вариационного ряда
Составление вариационного ряда -  первый этап в статистической 
обработке антропометрического материала. В результате его составления 
получают следующие данные: размах изменчивости признака в выборке 
(max -  min); упорядоченный ряд значений признака, сгруппированный в
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классы; частоту встречаемости признака в каждом отдельном классе ва­
риационного ряда; общую численность выборки и т.п. Может быть по­
строена также кривая распределения.
Следующий этап статистической обработки -  вычисление основных 
параметров (числовых характеристик) каждого изучаемого признака. Зна­
ние статистических параметров позволяет судить о величине признаков и 
их вариабельности в исследуемой статистической совокупности.
Если рассматривать вариационные ряды любого из антропометриче­
ских признаков, то можно заметить, что наибольшее число значений при­
знака группируется около середины вариационного ряда, т.е. какого-то 
среднего уровня. В математической статистике существует несколько ве­
личин, которые характеризуют средний уровень: средняя арифметическая 
величина, медиана и мода. При вычислении средних величин ставится за­
дача заменить все индивидуальные значения признака некоторой уравнен­
ной обобщающей величиной, описывающей одним числом результаты ря­
да измерений.
3.3.1. Средняя арифметическая величина и ее свойства
Самая простая статистическая характеристика всякого вариационно­
го ряда -  средняя арифметическая величина, представляющая собой абст­
рактную математическую величину. Средняя арифметическая величина 
характеризует всю совокупность в целом, а не отдельные члены совокуп­
ности.
В современной литературе по биометрии выборочную среднюю 
арифметическую величину принято обозначать символом X, тогда как 
среднюю арифметическую величину любой генеральной совокупности или 
выборочную среднюю, представляющую генеральную совокупность (при 
п—«»), обозначают символом М.
Чтобы вычислить среднюю арифметическую величину, в простей­
шем случае достаточно сложить все имеющиеся значения признака и сум­
му этих значений разделить на число случаев.
Если надо найти общую среднюю арифметическую величину для не­
скольких выборок, имеющих разную численность, следует среднюю ариф­
метическую величину каждой выборки умножить на свою численность 
(или, как говорят, «взять со своим весом»), все эти произведения сложить и 
разделить на общую численность всех групп (на общую сумму «весов»). 
Такая средняя арифметическая величина носит название средневзвешенной 
арифметической величины.
Прямым способом определения средней арифметической величины, 
когда вариационный ряд состоит из большого числа значений, в большин­
стве случаев не пользуются, так как это слишком кропотливо и неудобно. 
Поэтому на практике часто применяют другие, более удобные сокращен­
ные приемы. Они основаны на определенных математических свойствах 
средней арифметической величины.
Первое свойство: сумма всех отклонений от средней арифметиче­
ской величины равна нулю, т.е.
S (X i-x )= o .
Это свойство средней арифметической величины используется для про­
верки правильности ее расчета: если £ (Х 4 ” оказалась не равной нулю, 
значит, допущена ошибка в вычислениях.
Второе свойство: сумма квадратов отклонений от средней арифме­
тической величины всегда меньше суммы квадратов отклонений от любого 
другого значения вариационного ряда, т.е.
I ( X j - X ) 2 < £ ( X i - a ) 2 , 
где а -  любое значение признака, не равное X.
Третье свойство: если каждое из значений вариационного ряда
увеличить или уменьшить на одну и ту же величину, то и средняя арифме­
тическая величина увеличивается или уменьшается на эту величину, т.е.
І ( Х і ± а ) = ^ .
Четвертое свойство\ если каждое из значений вариационного ряда 
умножить или разделить на одно и то же число, то средняя арифметиче­
ская величина увеличится или уменьшится во столько же раз, т.е.
Три последних свойства значительно упрощают и облегчают работу 
при вычислении средней арифметической величины и других статистиче­
ских параметров вариационных рядов, имеющих большую численность.
З.Э.2. Мода и медиана
Как уже отмечалось выше, помимо средней арифметической величи­
ны, средний уровень характеризуют также мода и медиана. Обе эти вели­
чины дают известное представление о совокупности в целом.
Модой (Мо) называется наиболее часто встречающаяся величина, а 
модальным классом вариационного ряда называется такой класс, на кото­
рый приходится наибольшее число случаев.
Медианой (Me) называется такое значение признака, которое делит 
всю группу (данную совокупность) на две равные части (50% группы имеет 
значение признака меньшее, чем медиана, 50% -  большее) и представляет 
собой центральную величину. Например, если имеется девять чисел: 10, И, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, то медианой этой группы будет пятое из них, т.е. 
число 14. Четыре числа будут меньше, четыре числа больше, чем медиана. 
Если же количество чисел четное, то в этом случае медиана определяется 
как средняя арифметическая величина для центральной пары чисел.
Следовательно, медиана предназначена не просто для того, чтобы 
фиксировать величину, характеризующую совокупность, но также и для 
того, чтобы установить грань между меньшими и большими величинами.
3.3.3. Статистические показатели вариабельности
Средняя арифметическая величина отражает средний уровень при­
знака в данной совокупности, но она недостаточна для ее характеристики, 
так как главной особенностью любой совокупности является наличие ва­
риабельности признаков.
Математическая статистика предлагает много различных показате­
лей оценки вариабельности признаков. Рассмотрим те из них, которые 
применяются при статистической обработке антропометрических материа­
лов с целью построения размерной типологии.
Указать на разницу в степени изменчивости вариационных рядов в 
некоторой степени может размах вариаций, определяемый расстоянием 
между минимальным и максимальным значениями признака в выборке. 
Однако этого недостаточно, так как, во-первых, крайние значения призна­
ка меняются с изменением численности выборки, во-вторых, в одних и тех 
же пределах вариации отдельные значения признака встречаются с раз­
личной частотой (рис. 26).
Изменчивость признака в выборке может быть оценена и квантиль- 
ным размахом (X -  квантиль -  это значение признака, которое делит всю 
совокупность, принятую за 1, так, что X членов имеют значения меньшие, 
чем величина признака, а 1 -  X -  большие).
Квантили, которые делят совокупность на четыре равные части, но­
сят название квартилей. Первый квартиль отделяет 1/4 совокупности, вто­
рой квартиль делит совокупность на две равные части (это не что иное, как 
медиана), третий -  отделяет 3/4 совокупности. Первый и третий квартили 
носят название нижнего и верхнего квартиля.
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Рис. 26. Графическое представление двух вариационных рядов 
с одинаковым размахом изменчивости и различной численностью 
в каждом интервале: 
а - с  большей частотой в большинстве интервалов; 
б -  с меньшей частотой в большинстве интервалов
В последнее время во многих работах употребляются квантили, но­
сящие название перцентилей. Перцентиль -  значение признака, отделяю­
щее определенную долю совокупности, выраженную в целых процентах 
(1,2, ...,99,100%).
Квантильный размах определяется как разница между двумя квантилями: 
Q = ( l 0 0 -X j ) - X j .
При сильном варьировании признака квантили будут располагаться 
далеко друг от друга, при малом варьировании -  близко. В известной мере 
квантильный размах является показателем изменчивости. Однако надеж­
ность квантилей, так же как и размаха вариации, в значительной степени 
зависит от численности выборки.
Лучшей оценкой, характеризующей степень изменчивости признака 
в выборке, считается среднее квадратичное отклонение значений признака 
от средней арифметической величины, так как его величина не зависит от 
численности выборки. Кроме того, в отличие от других рассмотренных по­
б
у
казателей вариабельности, среднее квадратичное отклонение учитывает 
как число вариантов признака (размах изменчивости), так и частоту, с ко­
торой встречаются различные значения признака. Чем больше размах из­
менчивости признака, тем больше его среднее квадратичное отклонение.
Как и средняя арифметическая величина, среднее квадратичное от­
клонение для выборки и генеральной совокупности обозначается разными 
символами: в первом случае -  латинской буквой s, во втором -  греческой 
буквой а.
Для выборки среднее квадратичное отклонение определяют следую­
щим образом:
1) вычисляют отклонение каждого значения признака от средней 
арифметической величины;
2) каждое отклонение возводят в квадрат и вычисляют среднее зна­
чение всех квадратов;
3) из среднего значения всех квадратов извлекают квадратный корень. 
Общая формула для расчета среднего квадратичного отклонения
имеет вид
| І ( Х і - х )2
S
п
где £(Х;  -  X) -  сумма квадратов отклонений всех значений признака от
І =  1
средней арифметической величины в данной выборке; п -  общая числен­
ность выборки.
Квадратный корень берут с положительным знаком. Подкоренное 
выражение называется дисперсией или рассеянием признака.
Среднее квадратичное отклонение и средняя арифметическая вели­
чина представляют собой именованные числа и выражаются в одних и тех 
же единицах измерения.
3.3.4. Вычисление основных параметров вариационного ряда 
способом моментов
Для вычисления основных параметров вариационного ряда состав­
ляют таблицу, в которой в графе 1 записывают границы классовых интер­
валов, в графе 2 -  средние значения каждого класса (табл. 8). Так, для пер­
вого класса 143,5-145,4см среднее значение будет (143,5 + 145,4) / 2 = 
= 144,45 см, для второго класса -  146,45 см и т.д. В графе 3 записывают 
частоту встречаемости Рх> т.е. численность в каждом классовом интервале.
Таблица 8
Вычисление основных статистических параметров 
для вариационного ряда длин тела (X) способом моментов
(женщины 20-59 лет, Владимир, 1990)
Границы 
классовых 
интервалов, см
Среднее 
значение 
классового 
интервала, см
Рх ах Рхах Рхах
Число
накопленных
частот
143,5 -145,4 144,45 1 -7 -7 49 1
145,5 -147,4 146,45 4 -6 -24 144 5
147,5-149,4 148,45 6 -5 -30 150 11
149,5-151,4 150,45 8 -А -32 128 19
151,5-153,4 152,45 17 -3 -51 153 36
153,5-155,4 154,45 19 -2 -38 76 55
155,5-157,4 156,45 29 -1 -29 29 84
157,5-159,4 158,45 38 0 0 0 122
159,5-161,4 160,45 32 1 32 32 154
161,5 -163,4 162,45 22 2 44 88 176
163,5 -165,4 164,45 16 3 48 144 192
165,5-167,4 166,45 10 4 40 160 202
167,5-169,4 168,45 5 5 25 125 207
169,5-171,4 170,45 2 6 12 72 209
171,5-173,4 172,45 1 7 7 49 210
Среднее значение (середину) классового интервала, в котором име­
ется наибольшее число случаев, выбирают в качестве условной средней 
величины Ах и принимают ее равной 0.
Для данного примера п=210; Х Р хах = -3 ;  £ Р х а х = 1399; min = 
= 144,3 см; шах = 172,4 см; Me = 157,5 + 2 (105 -  84)/38 = 158,61 см.
В качестве условной средней величины Ах можно взять среднее зна­
чение любого класса. Однако лучше брать то значение, которое располо­
жено ближе к среднему значению вариационного ряда и имеет наибольшее 
число частот, так как в дальнейшем это упрощает расчеты. В приведенном 
примере условная средняя величина (нулевое значение) Ах = 158,45 см (см. 
табл. 8, графу 2).
Далее средние значения классов заменяют их отклонениями от ус­
ловной средней величины, выраженными рядом простых натуральных чи­
сел: ..., -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ... (графа 4). Натуральный ряд чисел пока­
зывает, на сколько интервалов отклоняется среднее значение каждого 
класса от условной средней величины. Знак натурального числа показыва­
ет, в большую или меньшую сторону расположены классовые интервалы 
от условной средней величины.
Вычисление средней арифметической величины X . Для получе­
ния этой величины численность в каждом классовом интервале умножают 
на условное отклонение в этом же классе, т.е. числа Рх (графа 3) умножают 
на числа ах (графа 4), учитывая знак натурального числа. Полученные ре­
зультаты Рхах записывают в графу 5, суммируют результаты, учитывая 
знак, и получают £ Р хах . Делят сумму произведений £ Р хах на число 
случаев и получают момент первой степени ѵ1х.
В нашем примере момент первой степени равен
3 -0,0143.
п
Момент первой степени показывает, на какую долю интервала ус­
ловная средняя величина больше или меньше средней арифметической ве­
личины. В том случае, если момент первой степени равен 0, средняя ариф­
метическая величина и условная средняя величина совпадают (исходя из 
первого свойства средней арифметической величины).
Среднюю арифметическую величину X вычисляют по формуле
где Ах -  условная средняя величина; іх -  классовый интервал в единицах 
измерения; ѵ,х -  момент первой степени.
В нашем примере Ах = 158,45; іх = 2см; ѵ1х = -0,0143, тогда 
X = 158,45 + 2 (-0,0143) * 158,42 см.
ния этой величины умножают численность значений в каждом классовом 
интервале на квадрат условных отклонений в тех же классах или, что то же 
самое, числа а х (графа 4) умножают на произведение Рхах (графа 5) по­
строчно. В обоих случаях будет получен один и тот же результат Рхах. 
Просуммировав эти произведения, получают £ Р хах , а поделив эту сумму 
на число случаев п -  момент второй степени ѵ2Х:
Момент второй степени есть сумма квадратов отклонений от услов­
ной средней величины, выраженная в условных единицах.
Если условная средняя величина равна средней арифметической ве­
личине, то формула для расчета среднего квадратичного отклонения имеет 
вид
Х = Ах + і хѵ1х,
Вычисление среднего квадратичного отклонения s. Для нахожде-
т.е. среднее квадратичное отклонение в этом случае равно корню квадрат­
ному из момента второй степени.
Если условная средняя отклоняется от средней арифметической на ве-
Z pxa xличину момента первой степени — - = ѵІХ, то для вычисления среднего
п
квадратичного отклонения из суммы квадратов отклонений от условной 
средней величины (т.е. момента второй степени ѵ2х) следует вычесть квад­
рат отклонения условной средней от средней арифметической величины 
(т.е. момент первой степени в квадрате vjx). Затем из этой разности извле­
кается квадратный корень и умножается на классовый интервал.
Таким образом, формула для вычисления среднего квадратичного 
отклонения принимает вид:
В нашем примере Рхах =1399, п=210, іх=2 см, ѵ2Х = =  6,6619,
ѵІХ = -0,0143, тогда sx = 2 /6,6619 -  (-0,0143)2 = 2 • 2,581 = 5,16 см.
Таким образом, средняя арифметическая величина длин тела у жен­
щин для данной выборки X = 158,42 см, среднее квадратичное отклонение 
s = 5,16 см.
3.4. Закономерности распределения частот вариантов 
антропометрических признаков
Анализ вариационных рядов антропометрических признаков позво­
ляет отметить общую закономерность в распределении численностей, ко­
торая заключается в том, что крайние значения размеров тела встречаются 
значительно реже, чем средние или близкие к ним значения.
Для решения задач антропометрической стандартизации необходимо 
обобщить повседневные наблюдения и выразить эту закономерность в ко­
личественной форме, т.е. изучить, сколько и каких вариантов величин ка­
ждого признака встречается во всей совокупности, и научиться предсказы­
вать эти цифры на основе изучения ограниченной выборки.
Область математики, которая с помощью формул (или математиче­
ских моделей) дает возможность описывать и сопоставлять ряды распреде­
ления частот, носит название теории вероятности.
Понятию «частота встречаемости признака» в математике соответст­
вует понятие «вероятность» (под вероятностью понимается возможность 
проявления того или иного события).
Теория вероятности, основываясь на данных, полученных на практи­
ке, создает такие теоретические распределения частот или вероятностей, ко­
торые служат для описания реально встречающихся в природе распределе­
ний. Одним из таких распределений является нормальное распределение.
Нормальное распределение отображает сложность и многообразие 
условий, влияющих на изменчивость признаков. Основные свойства нор­
мального распределения следующие:
• на величину признаков влияет множество факторов (например, 
длина тела человека зависит как от наследственных факторов, так и от ус­
ловий, в которых протекает рост и развитие организма в отдельные возрас­
тные периоды);
• степень влияния каждого отдельного фактора невелика;
• действия всех факторов суммируются;
• влияние многочисленных и независимых друг от друга факторов 
при совокупном действии приводит к нормальному распределению.
Таким образом, нормальное распределение представляет собой опре­
деленную функциональную зависимость между величиной признака и его 
частотой в совокупности. Эта зависимость, как и многие функциональные
зависимости между двумя переменными, может быть выражена в таблич­
ной форме, графически и с помощью формулы.
Графически закон нормального распределения выражается симмет­
ричной, одновершинной плавной кривой, называемой кривой нормального 
распределения или нормальной кривой.
3.5. Достоверность различий выборочных распределений 
частот антропометрических признаков. Асимметрия и эксцесс
Ни одно эмпирическое распределение антропометрических призна­
ков, как правило, не имеет точного совпадения с теоретической кривой 
нормального распределения.
Расхождения между эмпирическим и теоретическим распределения­
ми численно оцениваются с помощью особых критериев. При этом иссле­
дуемое распределение рассматривается как результат выборки, имеющей 
нормальный закон распределения, и в силу ограниченности ее объема не 
вполне совпадающее с ним. Найдя численное значение расхождения с по­
мощью какого-либо критерия, определяют вероятность того, что случайная 
выборка дает расхождение, достигающее такого же или большего значе­
ния. Различия могут считаться случайными, если эмпирическое значение 
выбранного критерия не превышает заданного порога вероятности. Таким 
способом определяют, соответствует ли наблюдаемое распределение зако­
ну нормального распределения исходной совокупности, из которой взята 
выборка.
Наиболее распространенным критерием соответствия является кри­
терий «хи-квадрат» -  х2- Функция х2 представляет собой сумму квадратов 
отклонений эмпирических численностей от теоретической, поделенных на 
теоретическую численность:
x2 = £ — f - " 2 .
Ч
где и fj -  эмпирические теоретические частоты в каждом і-м классе зна­
чений признака.
Эта функция хорошо изучена, составлены таблицы ее вероятности
Р(х2)-
Различие между эмпирическим и теоретическим распределением 
считается достоверным, если полученный критерий %2 больше табличного 
с вероятностью 0,99.
Ранее считалось, что распределение всех без исключения антропо­
метрических признаков подчинено закону нормального распределения. 
Однако работы в области прикладной антропологии показали, что далеко 
не все признаки имеют нормальное распределение частот. Оказывается, 
что этой закономерности в достаточной мере подчиняются лишь признаки, 
связанные с размерами скелета. В то же время все признаки, связанные с 
жироотложением, т.е. обхватные размеры, дают эмпирические распределе­
ния, значительно уклоняющиеся от нормального.
Необходимы преобразования эмпирических распределений, откло­
няющихся от нормальных, так как при расчете теоретических распределе­
ний, если пренебречь отклонениями и вести разработку данных исходя из 
нормального распределения признаков, возникает погрешность из-за несо­
ответствия эмпирических и теоретических кривых распределения. При 
разработке размерной типологии эта погрешность приведет к тому, что 
часть людей не найдет для себя одежды, а для части людей одежды будет в 
избытке. Погрешность П может быть вычислена как полусумма абсолют­
ных разностей (без учета знака) между эмпирическими и теоретическими 
частотами, деленная на общую численность выборки.
п = = ' ~ — —- • 100%.
2 ІФ 0
Погрешность, превышающая 5%, считается значимой.
Погрешность, возникающая из-за несоответствия эмпирических и 
теоретических кривых распределения, является следствием наличия в эм­
пирическом распределении асимметрии и эксцесса. Как уже отмечалось, 
теоретическая кривая нормального распределения симметрична и средняя 
арифметическая величина совпадает с модой и медианой. В то же время 
любая эмпирическая кривая обнаруживает большую или меньшую асим­
метрию и, как правило, средняя арифметическая величина, мода и медиана 
не совпадают друг с другом.
3.6. Оценка достоверности выборочных показателей
Чтобы по данным какой-либо выборки можно было судить обо всей 
генеральной совокупности, следует учитывать величины, которые в стати­
стике называют ошибками параметров.
Характеристика генеральной совокупности на основе выборочного 
исследования всегда будет неточной, т.е. будет иметь большую или мень­
шую ошибку. Такие ошибки являются ошибками обобщения, связанными с 
перенесением результатов, полученных при изучении выборки, на всю ге­
неральную совокупность. Они определяют меру точности данного пара­
метра.
Средняя арифметическая величина выборки характеризует среднюю 
арифметическую величину генеральной совокупности лишь приближенно 
и может отличаться от нее на некоторую величину. Если взять ряд выборок 
из одной и той же совокупности, то средние арифметические величины 
этих выборок не будут совпадать друг с другом. Одни средние арифмети-
ческие величины будут несколько больше, другие -  несколько меньше. 
Значения средних отдельных выборок будут обладать вариацией, которая 
может быть измерена средним квадратичным отклонением. Оно получило 
название средней ошибки для выборочной средней величины т(М), кото­
рая позволяет определить достоверность выборочных показателей и в ка­
ких пределах лежат параметры генеральной совокупности. Ошибку опре­
деления средней арифметической величины вычисляют по формуле 
ш(М) = (т/л/п или ш(Х) = s/ \/п , 
где s -  среднее квадратичное отклонение для выборки; а -  среднее квадра­
тичное отклонение для генеральной совокупности.
Как видно из формулы, ошибка определения средней арифметиче­
ской величины зависит от численности выборки (числа наблюдений п) и от 
большей или меньшей изменчивости признака в выборке, т.е. от среднего 
квадратичного отклонения. Чем меньше изменчивость признака и больше 
численность выборки, тем точнее будут выборочные данные, меньше бу­
дет ошибка средней арифметической величины и расхождение между зна­
чениями признаков в выборочной и генеральной совокупности.
Если распределение признака соответствует кривой нормального 
распределения, то вероятность появления данной средней арифметической 
величины для выборки из генеральной совокупности может быть выраже­
на нормированным отклонением t, с помощью которого выше была дана 
характеристика нормального распределения. В этом случае нормальное 
отклонение определяется по формуле
t = (X — М)/ш(Х),
где ( х - м )  -  разность между средней арифметической величиной выбор­
ки X и средней арифметической величиной генеральной совокупности М; 
ш(Х) -  ошибка определения средней арифметической величины выборки, 
равная s/ л/п .
С помощью нормированного отклонения в данном случае можно ус­
тановить возможные границы, в пределах которых находится средняя 
арифметическая величина генеральной совокупности.
3.7. Корреляция между антропометрическими признаками
Известно, что у людей одного роста все другие размерные признаки 
могут быть различными. Однако между признаками может быть отмечена 
определенная связь.
Связь признаков, при которой каждому определенному значению 
одного признака может соответствовать не строго одно значение признака, 
а целое распределение этих значений, называется стохастической (корре­
ляционной) связью или корреляцией. Причина того, что между антропомет­
рическими признаками существует корреляция, заключается в том, что ор­
ганизм человека развивается под действием очень большого числа факто­
ров, которые по-разному определяют развитие признаков и их связь друг с 
другом. Корреляция не предполагает точную зависимость одного признака 
от другого, поэтому эта связь может иметь различную степень тесноты. 
Так, например, очень тесно связаны между собой длиннотные размеры те­
ла, а также обхватные. В качестве примера малой степени тесноты корре­
ляции можно привести зависимость между длиной тела и обхватом груди. 
Кроме того, характер корреляции между признаками может быть различ­
ным, т.е. с увеличением одного признака другой признак может либо уве­
личиваться, либо уменьшаться. В первом случае корреляция будет поло­
жительной, или прямой, во втором -  отрицательной, или обратной. Боль­
шинство антропометрических признаков связано между собой положи­
тельной корреляцией. В качестве примера отрицательной корреляции
можно привести связь обхватных размеров и глубины позвоночника. 
С увеличением обхватов некоторые глубины уменьшаются.
Статистическую степень тесноты корреляции между признаками ха­
рактеризует коэффициент корреляции г. Коэффициент корреляции, равный 
+1 или -1, будет получен, если одному значению одного признака соответ­
ствует лишь одно значение другого признака. Практически такого рода 
связь при исследовании антропометрических признаков не встречается.
Условно о большой степени тесноты корреляции (связи) можно го­
ворить, если коэффициент корреляции изменяется от ±0,750 до ±0,999, о 
средней связи -  от ±0,450 до ±0,749 и о малой -  от 0 до ±0,449. При коэф­
фициенте корреляции, равном нулю, корреляция между признаками отсут­
ствует.
Помимо степени тесноты корреляции и ее направления определяют 
форму корреляции -  прямолинейную и криволинейную. Прямолинейная 
корреляция -  это такая связь, при которой равномерным изменениям пер­
вого признака соответствуют равномерные изменения второго признака. 
При криволинейной корреляции равномерным изменениям первого при­
знака соответствуют неравномерные изменения второго, причем эта не­
равномерность имеет определенную закономерность.
3.8. Регрессия (теоретическая и эмпирическая)
Коэффициент корреляции указывает на степень связи двух перемен­
ных величин, но не дает возможности судить о том, как меняется одна ве­
личина по мере изменения другой. Коэффициент, который показывает, как 
меняется один признак при изменении другого на единицу измерения, но­
сит название коэффициента регрессии. Коэффициент регрессии R опреде­
ляется для признака х по признаку у по формуле
R x/Y “  (<*Х /  <*y)  r XY>
для признака у по признаку х по формуле:
R y/x =  (<*y /  стх )  Г х ѵ  
Эти коэффициенты не равны между собой,за исключением случая, 
когда oY = ох-
Вопросы и задания для самоконтроля
1. В чем особенность группировки антропометрического материала по 
обмеру фигур?
2. Какие статистические параметры вариационного ряда определяются 
при обработке антропометрических данных?
3. Назовите формулу определения классового интервала.
4. Дайте определение моды. Какова важность этого показателя?
5. Как рассчитать медиану для вариационного ряда, имеющего большое 
число классов?
6. Почему лучшей оценкой, характеризующей степень изменчивости при­
знака в выборке, считается среднее квадратичное отклонение?
7. Что такое корреляция?
8. Каков характер корреляции?
9. Что характеризует коэффициент корреляции?
10. Какие существуют формы корреляции?
11. Как в производстве одежды используются математические данные ан­
тропометрических исследований?
ГЛАВА 4 
Основные принципы построения размерной 
типологии населения
В результате математической обработки антропометрических мате­
риалов получают данные, которые дают возможность перейти к построе­
нию размерной типологии.
При построении размерной типологии {разработке рациональной 
системы типовых фигур) решают следующие основные задачи:
• осуществляют выбор главных (ведущих) признаков, определяю­
щих тип фигуры;
• устанавливают интервал (промежуток) по каждому из ведущих 
признаков между размерами соседних типовых фигур;
• устанавливают оптимальное число типовых фигур для производ­
ства одежды;
• определяют значение всех других размерных признаков для типо­
вых фигур, выделенных по сочетаниям ведущих признаков.
4.1. Ведущие признаки
Первая задача, которую требуется решить при построении размерной 
типологии, сводится к выбору из всей серии антропометрических призна­
ков таких, которые наилучшим образом будут определять форму и про­
порции тела человека.
Значительная корреляционная связь между размерами тела, ориенти­
рованными в одной плоскости, дает возможность отразить многие призна­
ки через один признак. Такие признаки получили название главных или
ведущих признаков. Фигуру, которая характеризуется выбранными веду­
щими признаками, называют типовой фигурой. Все остальные размерные 
признаки, дающие детальную размерную характеристику каждой типовой 
фигуры, называются подчиненными.
Правильный выбор ведущих признаков и установление их числа яв­
ляются одной из основных задач построения размерной типологии. Число 
типов фигур в первую очередь зависит от числа ведущих признаков. Число 
ведущих признаков не может быть произвольным -  оно должно быть оп­
тимальным, так как введение каждого нового ведущего признака увеличи­
вает число размерных вариантов, что в значительной степени усложняет 
выпуск готовых изделий.
Система размерных типов может быть различной по своему содер­
жанию в зависимости от того, для каких целей она предназначена в даль­
нейшем (например, построение размерной типологии для стандартизации 
одежды, обуви, мебели и т.п.). Для каждого отдельного случая выделяют 
свои ведущие признаки.
В качестве ведущих признаков, определяющих тип фигуры взросло­
го человека, в швейном производстве выбраны обхват груди и длина тела 
(рост). Они являются основными морфологическими признаками (тоталь­
ными размерами), определяющими форму тела человека. Обхват груди яв­
ляется одним из наиболее крупных обхватно-ширинных размеров, а длина 
тела -  максимальным признаком из всех продольных размеров.
Обхват груди и длина тела расположены в разных плоскостях, и сте­
пень связи между ними является небольшой (коэффициент корреляции 
около 0,150 -  у женщин и 0,300 -  у мужчин) (табл. 9).
В то же время коэффициенты корреляции между продольными раз­
мерами частей тела и его общей длиной, а также между обхватом груди и 
другими обхватными и ширинными измерениями достигают достаточно 
большой величины -  от 0,5 до 0,9. При конструировании одежды обхват
Таблица 9
Корреляция антропометрических признаков с длиной тела 
и обхватом груди (по данным НИИА МГУ)
Признак
Коэффициенты корреляции признаков
с длиной тела с обхватом груди
Мужчины Женщины Мужчины Женщины
Высота шейной точки 0,977 0,974 0,339 0,208
Длина туловища 0,535 0,514 0,245 0,092
Длина ноги 0,900 0,892 0,300 0,173
0,310
0,658
Длина руки _
Длина талии спереди
0,805
0,516
0,738
0,444
0,395
0,541
Длина спины до линии 
талии 0,555 0,545 0,260
1,000 
0,838 “
0,279
1,000
0,912
Обхват груди 0,300 0,144
Обхват талии 0,164 0,079
Обхват бедер с учетом 
выступа живота 0,351 0,214 0,798 0,850
груди и длина тела являются основными признаками, по которым требует­
ся наибольшее соответствие готовых изделий фигуре человека; первый из 
них определяет размер одежды, второй -  длину изделия. Эти признаки яв­
ляются исходными для расчета всех отдельных деталей одежды.
Обхват талии и обхват бедер с учетом выступа живота, являясь чрез­
вычайно важными при конструировании одежды признаками, одновременно 
наилучшим образом отражают возрастную изменчивость фигур -  увеличение 
полноты с возрастом. В связи с этим они были выбраны в качестве ведущих 
признаков, характеризующих тип фигуры взрослого человека по полноте.
Выделение обхвата груди и длины тела в качестве ведущих призна­
ков оказалось недостаточным и для характеристики типов фигур детского 
населения. Так, размерная типология детского населения, разработанная в 
1976 г. только с учетом двух ведущих признаков, оказалась недолговечной. 
Отсутствие полнотного показателя вызывало трудности в подборе одежды, 
так как различие в обхвате талии у детей с одними и теми же длиной тела и
обхватом груди достигает 15-18 см. Это сделало необходимым введение 
полнотных вариантов в размерную типологию детского населения, разра­
ботанную в 1986 г.
В некоторых случаях при выборе ведущих признаков необходимо 
также учитывать и практические соображения, связанные с методикой 
конструирования тех или иных изделий (т.е. тех изделий, для которых соз­
дается размерная типология), так как размеры одежды нумеруются по ве­
дущим признакам. Например, для конструирования корсетных изделий в 
качестве ведущих выделяют признаки, определяющие размер грудной же­
лезы и обхват груди.
4.2. Интервал безразличия
Для того чтобы можно было все разнообразие фигур, встречающихся 
среди населения, свести к сравнительно небольшому числу типов, вводит­
ся понятие «интервал безразличия». Под интервалом безразличия понима­
ют промежуток, внутри которого разница между размерами изделий не 
ощущается потребителем. Понятие интервала безразличия является основ­
ным в теории размерной типологии.
Определение интервала безразличия для каждого ведущего признака 
является важной задачей, от решения которой зависит построение целесо­
образной системы типовых фигур.
К числу изделий, при конструировании которых необходимо учиты­
вать ограниченный с обеих сторон интервал безразличия (т.е. когда точка 
находится в центре интервала), принадлежит большинство швейных изде­
лий, трикотажные изделия, обувь и др. Это значит, что одним и тем же 
размером, например обхватом груди, могут пользоваться не только те лю­
ди, обхват груди которых точно совпадет с размером одежды, но и люди, у
которых обхват груди больше или меньше этой величины в пределах поло­
вины установленного интервала безразличия. Можно допустить, что ин­
тервал безразличия не остается постоянным на всем протяжении измене­
ния признака, т.е. для больших значений признака он может быть больше, 
а для малых -  меньше. На интервал безразличия может влиять величина 
размерного признака; чем больше величина признака, тем больше может 
быть интервал безразличия.
Интервал безразличия определяется опытным путем. Так, при выде­
лении типов фигур для конструирования одежды установлены следующие 
интервалы безразличия по основным ведущим признакам: обхвату груди 
(размеру) -  4 см; длине тела (росту) -  6 см; обхвату талии (полноте) у 
мужчин -  4 см.
4.3. Определение оптимального числа типовых фигур
Для построения целесообразной размерной типологии все разнооб­
разие по телосложению населения должно быть представлено приемлемым 
для промышленности числом типовых фигур, на которые будет выпус­
каться одежда.
Удовлетворенность населения данной системой типовых фигур вы­
ражается относительной или абсолютной численностью людей, которым 
подходит одежда, изготовленная на эти типовые фигуры. При увеличении 
числа типовых фигур удовлетворенность нарастает сначала быстро, затем 
медленнее. По достижении определенной величины нарастание удовлетво­
ренности столь незначительно, что дальнейшее увеличение числа размеров 
одежды становится нецелесообразным.
Пусть нужно рассчитать удовлетворенность одеждой по одному из 
ведущих признаков. Предположим, что интервал между двумя соседними
размерами по обхвату груди равен 0,5/а. Тогда при условии нормального 
распределения признака при одном размерном варианте удовлетворен­
ность составит 19,7% (т.е. удовлетворенность в пределах доверительного 
интервала, равного М ± 0,25а), при двух размерных вариантах -  38,3% 
(М ± 0,5а) и т.д. Продолжив вычисления, получим данные, приведенные в 
табл. 10.
Таблица 10
Удовлетворенность населения размерами изделий по одному ведущему
признаку при возрастании числа размеров (интервал между размерами 0,5а)
Число
размеров
Границы
удовлетворенности
(М ±а)
Удовлетворенность,
%
Приращение
удовлетворенности,
%
1 0,25 19,70 19,70
2 0,50 38,30 18,60
3 0,75 54,70 16,40
4 1,00 68,30 13,60
5 1,25 78,90 10,60
6 1,50 86,60 7,70
7 1,75 92,00 5,40
8 2,00 95,50 3,50
9 2,25 97,60 2,10
10 2,50 98,80 1,20
11 2,75 99,40 0,60
12 3,00 99,70 0,30
13 3,25 99,90 0,20
14 3,50 99,95 0,05
15 3,75 99,98 0,03
Наглядное представление о росте удовлетворенности Р, выраженной 
в процентах, вследствие увеличения числа размеров дает график (рис. 27), 
построенный на основании данных табл. 10. Как видно из табл. 10 и 
рис. 27, уже при семи размерных вариантах удовлетворенность по одному 
признаку превышает 90%, а при 12 вариантах -  99,7%, дальнейшее увели­
чение числа становится бессмысленным. Бели интервал безразличия меж­
ду двумя размерами выбрать равным 0,25/а, то та же удовлетворенность 
одеждой будет достигнута при числе размеров, увеличенном вдвое. Так, 
чтобы достичь удовлетворенности 86,6%, надо изготовить одежду не шес­
ти размеров, а двенадцати.
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Рис. 27. Рост удовлетворенности населения Р 
в зависимости от увеличения числа размеров N
Таким образом, уменьшение интервала между двумя соседними раз­
мерами для достижения той же степени удовлетворенности требует увели­
чения числа размерных вариантов. Из этого следует, что для нахождения 
наиболее оптимального числа размеров весьма существенное значение 
имеет интервал между соседними размерами, который не может быть вы­
бран произвольно.
Наиболее рациональное распределение вариантов ведущих призна­
ков достигается при таких значениях ведущих признаков, при которых 
расстояние между ними равно интервалу безразличия. При этом стремятся 
к симметричному расположению интервалов безразличия относительно
среднего уровня (средней арифметической величины) или медианы. На­
пример, при средней длине тела 157,9см и обхвате груди 96,3 см цен­
тральной типовой фигурой должна стать фигура с параметрами 158 см и 
96 см. Остальные варианты будут отличаться на величину, кратную интер­
валу безразличия. Но это требование имеет смысл только в том случае, ес­
ли предполагается строить размерную типологию для наиболее представи­
тельной части населения. Если же рассчитывают удовлетворить макси­
мальное число населения и интервалы безразличия не очень велики, то по­
ложение вариантов относительно средней арифметической величины при­
знака не имеет существенного значения.
До сих пор рассматривалась зависимость роста удовлетворенности 
от числа размеров по одному признаку. При построении размерной типо­
логии стремятся достичь достаточно высокой степени удовлетворенности 
не по одному признаку, а по сочетанию трех ведущих признаков. Нагляд­
ное представление о росте удовлетворенности Р в зависимости от числа 
размеров N при различном числе ведущих признаков дает рис. 28.
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Рис. 28. Рост удовлетворенности Р в зависимости от числа размеров N 
при одном (1), двух (2) и трех (3) ведущих признаках 
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При нескольких ведущих признаках удовлетворенность будет зави­
сеть не только от числа размеров, но и от степени связи между признаками. 
Если бы признаки варьировали независимо друг от друга, то введение ка­
ждого нового признака в характеристику типовой фигуры приводило бы к 
увеличению числа типовых фигур в п раз, где п -  число вариантов по это­
му признаку.
Основная задача построения размерной типологии сводится к тому, 
чтобы выбрать наиболее часто встречающиеся сочетания размера, роста и 
полноты, т.е. наиболее часто встречающиеся типы фигур населения. При 
этом следует выделить число типов, которое является оптимальным и для 
промышленного производства изделий, и для населения. Для решения этой 
задачи следует рассчитать встречаемость (в процентах) среди населения 
всех выделенных типов фигур (т.е. удовлетворенность по сочетанию ве­
дущих признаков), после чего выбрать типы фигур с наибольшей встре­
чаемостью.
4.4. Антропометрические размерно-ростовочные стандарты
Если ведущие признаки выбраны правильно и все варианты их пред­
ставлены в типологии, то определение прочих параметров типовых фигур 
оказывается менее сложной задачей при условии, если известен характер 
изменчивости подчиненных признаков в зависимости от ведущих. Разли­
чия между ведущими и подчиненными признаками с точки зрения общей 
теории построения типологии не носят принципиального характера, а со­
стоят лишь в способах, которыми определяются их значения. Если веду­
щие признаки выбираются произвольно, независимо от подчиненных при­
знаков, то значения подчиненных признаков рассчитываются по уравнени­
ям множественной регрессии в зависимости от ведущих признаков. В ре­
зультате получается детальная размерная характеристика каждого выде­
ленного типа в абсолютных единицах, так называемые антропометриче­
ские размерно-ростовочные стандарты (размерные стандарты).
Процедура отбора ведущих признаков и определения интервалов 
безразличия должна обеспечивать минимальную вариабельность подчи­
ненных признаков при каждом определенном сочетании ведущих. Теоре­
тически все люди, у которых длина тела, обхват груди и полнотный при­
знак соответствуют данной типовой фигуре, должны иметь такие значения 
подчиненных признаков, которые не отличаются от значений подчиненных 
признаков этой типовой фигуры более чем на 0,5 интервала безразличия 
подчиненного признака. Таким образом, предполагается, что в идеальном 
случае население должно быть полностью удовлетворено одеждой в отно­
шении любого измерения.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какие основные задачи решаются при разработке размерной типологии 
населения? Дайте краткую характеристику каждой задаче, раскройте ее сущ­
ность.
2. Какова корреляция между антропометрическими признаками? Опиши­
те ее характер и форму.
3. Что понимается под интервалом безразличия. Какова его величина?
4. Какие требования предъявляются к процедуре отбора ведущих призна­
ков и определения интервала безразличия?
5. Дайте определение антропометрическим размерно-ростовочным стан­
дартам.
ГЛАВА 5 
Методы построения размерной типологии 
для взрослого и детского населения
Типология, обеспечивающая высокую удовлетворенность населения 
системой типовых фигур, может быть построена только при условии высо­
кой надежности расчета частоты встречаемости сочетаний различных при­
знаков и в первую очередь ведущих.
5.1. Методы расчета частоты встречаемости типовых 
фигур взрослого населения
Самый простой метод определения частоты встречаемости типовых 
фигур -  эмпирический. Для этого по каждому ведущему признаку состав­
ляют вариационный ряд. Границы классовых интервалов выбирают так, 
чтобы они совпадали с границами интервалов безразличия. При этом осо­
бое внимание обращают на то, чтобы верхняя граница интервала безразли­
чия для данной типовой фигуры служила одновременно нижней границей 
интервала безразличия следующей типовой фигуры. Измерительные блан­
ки, в которых значения ведущего признака совпадают с границей интерва­
ла безразличия, могут быть отнесены и к тому, и к другому интервалу, т.е. 
к той и другой типовой фигуре, поэтому частота встречаемости, соответст­
вующая границе интервалов, должна быть поделена поровну между обои­
ми интервалами. Она может быть выражена дробной величиной.
Эмпирические частоты сочетаний двух признаков получают анало­
гичным образом; частоту встречаемости, соответствующую границам ин­
тервалов безразличия двух ведущих признаков, надо делить между че­
тырьмя типовыми фигурами.
При построении размерной типологии используется способ теорети­
ческого расчета сочетаний ведущих признаков. При проведении таких рас­
четов в первую очередь определяют основные статистические параметры 
(М и о) для каждого признака и корреляционную связь между ними, затем 
устанавливают форму варьирования ведущих признаков (т.е. рассчитыва­
ют у, и у2).
При выборе числа типовых фигур необходимо учитывать типовые 
фигуры наибольшей частоты встречаемости, отражающей наибольшую 
удовлетворенность населения. Поэтому число типовых фигур и их частоту 
встречаемости следует суммировать снизу вверх. В результате суммирова­
ния получают тот или иной уровень удовлетворенности при определенном 
числе типовых фигур.
Если выбрать все типовые фигуры, которые встречаются с частотой 
не менее 0,1%, то у женщин 253 типовые фигуры удовлетворят 97,3% на­
селения, а у мужчин 144 типовые фигуры -  96,4%.
Таблица соотношения числа типовых фигур и их частоты встречае­
мости (табл. 11) может быть использована для выбора оптимального уров­
ня удовлетворенности выбранным числом типовых фигур. Кроме того, она 
дает представление о том, какие типовые фигуры по встречаемости следу­
ет принимать во внимание для достижения достаточного уровня удовле­
творенности при минимальном числе типовых фигур. Так, изготовление 
одежды на 106 женских типовых фигур (встречаемость не менее 0,3%) 
удовлетворит 78,8% населения, на 71 мужскую фигуру -  87,2% (при той же 
частоте встречаемости).
Таблица 11
Пример соотношения числа типовых фигур и частоты их встречаемости
(по данным НИИА МГУ)
Встре­
чаемость 
типовых 
фигур, %
Число типо­
вых фигур с 
данной встре­
чаемостью
Суммарный 
процент 
встречаемости 
типовых фи­
гур
Удовлетво­
ренность при 
соответст­
вующем числе 
типовых 
фигур*, %
Общее число 
типовых фи­
гур при учете 
встречаемо­
сти**
1 2 3 4 5
Женщины
0,1 109 10,9 97,3 253
0,2 38 7,6 86,4 144
0,3 22 6,6 78,8 106
0,4 14 5,6 72,2 84
0,5 19 9,5 66,6 70
0,6 9 5,4 57,1 51
0,7 2 1,4 51,7 42
0,8 10 8,0 50,3 40
0,9 5 4,5 42,3 30
1,0 2 2,0 37,8 25
1,1 1 1,1 35,8 23
1,2 4 4,8 34,7 22
1,3 4 5,2 29,9 18
1,4 2 2,8 24,7 14
1,5 2 3,0 21,9 12
1,6 2 3,2 18,9 10
1,7 0 0 15,7 8
1,8 4 7,2 15,7 8
1,9 0 0 8,5 4
2,0 2 4,0 8,5 4
2,1 0 0 4,5 2
2,2 1 2,2 4,5 2
2,3 1 2,3 2,3 1
Мужчины
0,1 54 5,4 96,4 144
0,2 19 3,8 91,0 90
0,3 13 3,9 87,2 71
0,4 10 4,0 83,3 58
0,5 6 3,0 79,3 48
Окончание табл. 11
1 2 3 4 5
0,6 6 3,6 76,3 42
0,7 4 2,8 72,7 36
0,8 0 0 69,9 32
0,9 2 1,8 69,9 32
1.0 2 2,0 68,1 30
1.1 2 2,2 66,1 28
1.2 2 2,4 63,9 26
1,3 2 2,6 61,5 24
1.4 0 0 58,9 22
1,5 1 1,5 58,9 22
1,6 1 1,6 57,4 21
1,7 3 5,1 55,8 20
1,8 1 1,8 50,7 17
1,9 2 3,8 48,9 16
2,0 0 0 45,1 14
2,1 2 4Д 45,1 14
2,2 2 -4,4 40,9 12
2,3 2 4,6 36,5 10
2,4 1 2,4 31,9 8
2,5 0 0 29,5 7
2,6 1 2,6 29,5 7
2,7 0 0 26,9 6
2,8 1 2,8 26,9 6
3,4 1 3,4 24,1 5
3,9 1 3,9 20,7 4
4,8 1 4,8 16,8 3
6,0 2 12,0 12,0 2
* Суммировано сверху вниз
** Суммировано снизу вверх
На основании значений теоретической частоты встречаемости веду­
щих признаков составляются таблицы, облегчающие выбор типовых фи­
гур. В них сопоставляются удовлетворенность населения и число типов 
фигур, которое необходимо учесть для ее достижения.
5.2. Методы расчета антропометрических размерно- 
ростовочных стандартов для взрослого населения
Для того чтобы рассчитать размерно-ростовочные стандарты, надо 
составить уравнение регрессии для каждого из подчиненных признаков, 
учитывая их основные статистические параметры М и о и корреляционную 
связь подчиненных признаков с каждым из ведущих.
Рассчитанные по уравнениям множественной регрессии антропомет­
рические размерно-ростовочные стандарты для каждой выделенной типо­
вой фигуры должны соответствовать значениям этих признаков, встре­
чающимся в исследуемой выборке. Это значит, что каждая выделенная по 
сочетанию ведущих признаков типовая фигура по всем остальным призна­
кам, полученным по уравнениям регрессии, должна соответствовать типо­
вым фигурам, встречающимся среди населения. Отсюда следует, что для 
правильного построения антропометрических стандартов необходимо 
знать не только степень, но и характер связи между ведущими и подчинен­
ными признаками.
При построении размерной типологии взрослого населения ведущи­
ми признаками, по которым выделяются типовые фигуры, являются наря­
ду с длиной тела два обхватных признака: обхват груди и обхват бедер -  у 
женщин; обхват груди и обхват талии -  у мужчин. Таким образом, при со­
ставлении уравнений множественной регрессии для расчета всех подчи­
ненных признаков следует учитывать два обхватных признака, которые 
могут быть связаны с другими признаками криволинейной зависимостью. 
Поэтому при расчете антропометрических размерно-ростовочных стандар­
тов применяют квадратное уравнение типа:
х{ = а + bxj + сх2 + dx2 + ех3 + fx3,
где Xj -  любой подчиненный признак; х* -  длина тела; х2 -  обхват груди; 
х3 -  обхват бедер с учетом выступа живота у женщин или обхват талии у 
мужчин; а, Ь, с, d, е, f -  коэффициенты.
Чем больше линия регрессии будет отличаться от прямой, тем выше 
будут значения коэффициентов при квадратичных членах уравнения. 
В случае прямолинейной зависимости между следующими обхватными 
признаками и подчиненным признаком коэффициенты при квадратичных 
членах уравнения равны нулю.
Для того чтобы вычислить величину подчиненного признака для лю­
бого сочетания ведущих признаков, следует в уравнение подставить значе­
ния ведущих признаков. Для определения среднего обхвата талии для каж­
дой конкретной типовой фигуры, надо поставить в уравнение значение ка­
ждого из ведущих признаков.
Подобным образом рассчитывают значения всех подчиненных при­
знаков для всех типовых фигур, которые имеют частоту встречаемости не 
менее 0,1% (ГОСТ 17521-72, ГОСТ 17522-72). Уравнение регрессии, по 
которому рассчитывают значения подчиненных признаков, используют 
только в пределах конкретного антропометрического материала.
5J. Особенности построения размерной типологии 
для детского населения
Построение размерной типологии для детей является более сложной 
задачей, чем построение типологии для взрослых. Как известно, процесс 
роста у детей происходит неравномерно. Это выражается как в возрастном 
изменении пропорций тела, так и в значительных колебаниях размеров те­
ла у детей одного возраста. Скорость роста и развития детей обусловлива­
ет связь между возрастом и типом телосложения.
5.3.1. Методы расчета частоты встречаемости типовых фигур 
детского населения
Частота встречаемости типовых фигур для детского населения рас­
считывается с помощью тех же статистических приемов, что и для взрос­
лого населения. Однако эти расчеты значительно осложняются особенно­
стью распределения частот, которые характерны для детей в период роста. 
Различия между детьми и взрослыми объясняются тем, что если у взрос­
лых возрастные изменения выражены слабо, то у детей в период роста они 
являются преобладающими. Кроме того, характер распределения антропо­
метрических признаков при объединении детей различных возрастов в од­
ну группу значительно отклоняется от нормального, и совокупность детей 
в большом диапазоне возрастов не может быть точно описана обычными 
статистическими параметрами: средней арифметической величиной М, 
средним квадратичным отклонением о, коэффициентом асимметрии уі и 
коэффициентом эксцесса у2- В связи с этим построение размерной типоло­
гии для совокупности детей от рождения до 18 лет нельзя проводить по 
данным общей группы в целом.
Разработка детских антропометрических материалов начинается с 
определения интервалов для группировки детей по возрасту с целью про­
ведения первичного анализа и расчета статистических параметров. За воз­
растной интервал при построении размерной типологии для детского насе­
ления принят один год; при таком интервале обеспечивается необходимая 
точность описания распределения частот.
Для каждого одногодового интервала рассчитывается теоретическая 
частота встречаемости ведущих признаков.
Методика расчета частоты встречаемости ведущих признаков у дет­
ского населения та же, что и у взрослого. Однако частота встречаемости 
типовых фигур среди детского населения в возрасте от 3 до 18 лет рассчи­
тывается для каждого одногодового интервала отдельно, так как вариаци­
онные ряды для больших диапазонов возрастов не могут быть преобразо­
ваны в нормальные.
5.3.2. Методы расчета подчиненных признаков детского
населения
Особенности изменчивости измерительных признаков у детей тре­
буют также специального анализа и особых приемов расчета значений 
подчиненных признаков. Прежде всего, при выборе уравнения для расчета 
подчиненных признаков анализируют зависимость между признаками 
внутри групп с узким возрастным интервалом.
В результате анализа антропометрических данных обследования де­
тей установлено, что на протяжении определенных периодов жизни у де­
тей сохраняется единая закономерность изменения соотношения между 
отдельными размерами тела. Это дает возможность объединять детей раз­
ного возраста, но имеющих одинаковые пропорции тела, в одну группу.
Для выделения однородных возрастных групп детей в каждом одно­
годовом интервале мальчиков и девочек по уравнениям регрессии рассчи­
тывают зависимость между ведущими (длиной тела Х] и обхватом груди 
х2) и подчиненными признаками:
у = а + Ьх! и у = а1 + Ь'х2.
У детей, имеющих одинаковые пропорции тела, коэффициенты рег­
рессии имеют сходные значения, значит, и направления линий регрессии в 
таких одногодовых интервалах совпадают. Такие одногодовые интервалы 
объединяются в общую возрастную группу. Для каждой выделенной воз­
растной группы детей (мальчиков и девочек) рассчитываются отдельные 
антропометрические стандарты.
Следующий этап построения антропометрических стандартов -  пе­
реход к делению антропометрического материала на ростовые группы в 
зависимости от возрастной группы. Для каждой типовой фигуры опреде-
ля ют ее принадлежность к той или иной возрастной группе и на этом осно­
вании устанавливают граничные значения ведущего признака для каждой 
ростовой группы, которая заменяет возрастную и для которой рассчиты­
ваются уравнения регрессии. Образец перехода от возрастного принципа 
деления на группы к ростовому (по длине тела) приведен в табл. 12.
Возрастные группы мальчиков и девочек устанавливаются на осно­
вании анализа коэффициентов уравнений регрессии в одновозрастных 
группах. Ростовые группы выделяются путем сопоставления возрастных 
групп и средних арифметических величин длины тела детей соответст­
вующих возрастов. Если, например, средняя длина тела девочек в возрасте 
5 лет составляет 110 см, а в возрасте 6 лет -  116 см, то типовые фигуры с 
длиной тела 110 см и ниже следует отнести к первой ростовой группе, ко­
торая включает в себя возраст от 3 лет до 5 лет 11 месяцев, с длиной тела 
116 см -  к следующей возрастной группе. Нужно указать, что границы 
возрастных групп не всегда определяются достаточно четко, поэтому для 
расчета уравнений устанавливают перекрывающиеся границы ростовых 
групп с целью сохранения возможности последующего сдвига границы в 
ту или иную сторону, что обеспечивает более плавный переход от одного 
регрессионного ряда к другому.
После этого для каждой выделенной ростовой группы рассчитывают 
антропометрические стандарты.
Антропометрические размерно-ростовочные стандарты для детских 
фигур определяют следующим образом:
• рассчитывают коэффициенты регрессии для одногодовых возрас­
тных интервалов;
• выделяют группы возрастов со сходными коэффициентами регрес­
сии;
• устанавливают преимущественную принадлежность каждой ти­
повой фигуры к той или иной возрастной группе;
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• устанавливают размерные границы материала по ведущим при­
знакам для расчета уравнений регрессии;
• составляют формы уравнений регрессии;
• рассчитывают антропометрические размерно-ростовочные стан­
дарты для каждой выделенной ростовой группы;
• составляют таблицы величин размерных признаков для каждой 
типовой фигуры.
Для рационального выбора типовых фигур при разработке стандар­
тов проектируемой одежды типовые фигуры группируются по полнотным 
рядам: типовые фигуры у девочек -  в девять полнотных рядов, типовые 
фигуры мальчиков -  в восемь (ГОСТ 17916-86, ГОСТ 17917-86).
Стандарты рассчитывают для всех типов фигур (сочетаний длины 
тела, обхвата груди и обхвата талии), частота встречаемости которых сре­
ди детей не менее 0 , 1 %.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Охарактеризуйте методы расчета частоты встречаемости типовых фи­
гур взрослого населения.
2. В чем заключается особенность построения размерной типологии 
взрослого и детского населения? Каковы причины отличий?
3. Какие ведущие признаки учитывают при построении размерной типо­
логии взрослого и детского населения?
4. Почему разработка детских антропометрических материалов начинает­
ся с определения интервалов для группировки детей по возрасту?
ГЛАВА 6
Проблемы использования в промышленности размерной 
типологии взрослого и детского населения
Научно обоснованная размерная типология взрослого и детского на­
селения нашей страны для конструирования одежды впервые была разра­
ботана на основании данных антропометрических обследований, прове­
денных НИНА МГУ в 1955-1957 гг.
К концу 1960-х гг. возникла необходимость в проведении повторных 
измерений, вызванная многими причинами. Одной из основных причин 
было принятие в 1966 г. Комиссией СЭВ по легкой промышленности ре­
шения о создании единой размерной типологии для стран-членов СЭВ, что 
должно было обеспечить большую удовлетворенность населения готовой 
одеждой, как внутреннего производства, так и импортной.
Многочисленными исследованиями установлено, что антропологи­
ческие типы (определенное сочетание размерных признаков) весьма сход­
ны в аналогичных по полу и возрасту группах населения. Это дает воз­
можность разрабатывать размерную типологию населения на ограничен­
ной выборке, наиболее представительной для населения данной страны.
При разработке объединенных размерно-ростовочных стандартов 
1967-1970 гг. антропометрическое обследование проводилось одновре­
менно во всех странах по единой программе измерений, которая включала 
в себя 59 признаков для взрослого населения и 46 признаков для детского 
населения. Количество обследованных было одинаковым во всех странах: 
по 1500 мужчин и 1500 женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Сбор материала 
для характеристики детских популяций проводили из расчета 150 человек 
на одногодовой интервал для детей каждого пола в возрасте от 3 до 18 лет. 
Измерения 60 детей проводили по полной программе, включающей все
подчиненные признаки, а у 90 детей измеряли только ведущие признаки. 
При расчете удовлетворенности качеством одежды использовали данные 
измерений 150 человек из каждой возрастной группы.
В основу объединенных размерно-ростовочных стандартов были по­
ложены результаты обследования в семи странах 2 1  тыс. мужчин и жен­
щин и 31,5 тыс. детей обоих полов. На основе этих данных были разрабо­
таны стандарты для проектирования одежды массового производства на 
типовые фигуры взрослого и детского населения.
В дальнейшем при сравнении типологии различных территориаль­
ных и этнических групп населения СССР с типологией, разработанной на 
основании объединенных размерно-ростовочных стандартов (PC 3137-71), 
не было обнаружено значительной специфичности фигур взрослого насе­
ления, что дало возможность построения размерной типологии широкого и 
продолжительного действия.
Типология, разработанная для детского населения, как уже говори­
лось, оказалась недолговечной. При сравнении типовых фигур, представ­
ленных в объединенной типологии, с типовыми фигурами детей разных 
групп населения СССР обнаружилось, что они существенно различаются, 
и эти различия имеют тенденцию увеличиваться с течением времени. При­
чина обнаруженного несоответствия состоит в том, что при разработке 
стандарта не были учтены значительные вариации в изменчивости обхвата 
талии в различных группах детского населения. Это вызвало необходи­
мость усовершенствования типологии путем введения полнотного показа­
теля, а также более тщательного изучения детских фигур -  расширения 
программы антропометрического обследования (в программу было вклю­
чено 90 измерительных признаков). На основе этих данных были разрабо­
таны и введены в действие новые стандарты для детского населения.
6.1. Построение системы типовых фигур и шкал их 
процентного распределения
6.1.1. Взрослое население
При разработке единой типологии взрослого населения в качестве 
ведущих признаков для выбора типовых фигур приняты: у женщин -  об­
хват груди третий, длина тела (рост) и обхват бедер с учетом выступа жи­
вота; у мужчин -  обхват груди третий, рост и обхват талии.
Интервалы безразличия по каждому из ведущих признаков установ­
лены следующие: по длине тела (росту) ±3 см, по обхвату груди ±2 см, по 
обхвату бедер с учетом выступа живота ±2 см, по обхвату талии ±3 см.
При выделении типовых фигур выбраны следующие варианты веду­
щих признаков:
• для женщин -  длина тела 134-182 см с интервалом 6  см, обхват 
груди третий 72-136 см с интервалом 4 см, обхват бедер 80-152 см с ин­
тервалом 4 см (ГОСТ 17522-72, СТ СЭВ 432-77);
• для мужчин -  длина тела 146-194 см с интервалом 6  см, обхват 
груди третий 72-128 см с интервалом 4 см, обхват талии 58-136 см с ин­
тервалом 6  см (ГОСТ 17521-72).
Для разработки размерной типологии мужчин и женщин по антро­
пометрическим данным каждой страны рассчитывали теоретические рас­
пределения всех вариантов сочетаний ведущих признаков в пределах уста­
новленных интервалов безразличия по каждому из них. Расчеты показали, 
что распределение отдельных типов фигур в разных странах неодинаково. 
Число типовых фигур, которые обеспечивали тот или иной уровень удов­
летворенности при условии одинаковой частоты встречаемости типа, так­
же несколько различалось по странам.
Следует отметить, что в каждой отдельной стране тот же уровень 
удовлетворенности достигался при меньщем числе типов фигур, если ис­
пользовалась система, разработанная для данной страны, а не сводные ма­
териалы. Например, в СССР уровень удовлетворенности 50% для женщин 
достигался при учете 40 типов фигур, а у мужчин -  17 типов по сравнению 
с 42 и 25 при использовании системы типовых фигур, разработанной по 
сводным материалам для сети стран. Эти данные свидетельствуют о доста­
точном сходстве размерных типологий взрослого населения отдельных 
стран и о возможности производства одежды на экспорт и для внутреннего 
потребления на одни и те же типовые фигуры при учете встречаемости 
размерных типов в каждой отдельной стране.
Общие таблицы частоты встречаемости типовых фигур содержат все 
типы фигур, встречаемость которых не менее 0 , 1 % в таблицах эмпириче­
ской и теоретической удовлетворенности. В итоге число типовых фигур 
женщин в общих таблицах составляло 509, типовых фигур мужчин -  360 
(ГОСТ 17521-72, ГОСТ 17522-72).
На основании таблиц распределения типовых фигур среди мужского 
и женского населения РФ специалистами швейной промышленности были 
выделены те типовые фигуры, которые необходимо учитывать при произ­
водстве одежды для достижения оптимального уровня удовлетворенности 
на определенном этапе развития промышленности. По этим данным были 
составлены шкалы процентного распределения и классификация типовых 
фигур мужчин и женщин. Для мужчин эта классификация устанавливает 
93 типовые фигуры, для женщин -  105, что составляет около 80% общего 
числа типовых фигур.
Шкалы процентного распределения типовых фигур содержат часто­
ты встречаемости типовых фигур среди населения (за 1 0 0 % принят удель­
ный вес всех типовых фигур, включенных в отраслевые стандарты).
Для удобства промышленного производства одежды типовые фигу­
ры женщин и мужчин сгруппированы в полнотные группы. Для установ­
ленных групп типовых фигур в классификации указаны преобладающие 
возрасты: младшая возрастная группа -  18-29 лет, средняя -  30-44 лет, 
старшая -  45 лет и старше.
Одна полнотная группа от другой отличается соотношением между 
обхватом груди и обхватом бедер у женщин, обхватом груди и обхватом 
талии у мужчин.
Типовые фигуры женщин сгруппированы в четыре полнотные груп­
пы. При переходе от одной полнотной группы к другой разница (шаг) ме­
жду признаками составляет 4 см. В первой полнотной группе она равна 
4 см, во второй -  8  см, в третьей -  12 см, в четвертой полнотой группе -  
16 см. Для обхвата груди, равного 96 см в первой полнотной группе, об­
хват бедер равен 100 см, во второй полнотной группе -  104 см, в третьей 
полнотной группе -  108 см, в четвертой полнотной группе -  1 1 2  см и т.п.
Первоначально у мужчин, у которых межразмерный и межполнот- 
ный интервалы по обхвату талии составляли 6  см, было выделено четыре 
полнотные группы. Однако в процессе использования типологии в про­
мышленности было установлено, что увеличение обхвата талии от размера 
к размеру на 6  см в одной полнотной группе слишком велико: в больших 
размерах обхват талии практически приближается к обхвату груди. Так, 
внутри второй полнотной группы обхват груди увеличивался на 36 см (от 
8 8  до 124 см), а обхват талии -  на 54 см (от 70 до 124 см) и т.п.
В результате было решено по обхвату талии установить межразмер­
ный интервал, равный межразмерному интервалу по обхвату груди, т.е. 
4 см. Для мужчин была разработана новая классификация, в которой типо­
вые фигуры мужчин сгруппированы в пять полнотных групп (ОСТ 17- 
325-86). Типовые фигуры одного и того же размера и роста в смежных пол­
нотных группах различаются на величину межполнотного интервала по
обхвату талии, т.е. на 6  см. Так, например, обхват талии при обхвате груди, 
равном 96 см, будет иметь следующие значения: I полнота -  78 см, И полно­
та -  84 см, III полнота -  90 см, IV полнота -  96 см, V полнота -  103 см и т.п.
Так как в новой классификации межразмерный и межполнотный ин­
тервалы не совпадают (они соответственно равны 4 и 6  см), то каждому 
обхвату груди будет соответствовать свой обхват талии в зависимости от 
полнотной группы.
6.1.2. Детское население
Для разработки единой размерной типологии детского населения в 
качестве ведущих признаков при выборе типовых фигур были приняты 
длина тела и обхват груди. Однако, как уже отмечалось, размерная типоло­
гия, разработанная с учетом только двух ведущих признаков, оказалась не­
долговечной. В эту размерную типологию, основанную на измерениях дет­
ского населения во всех республиках СССР по усовершенствованной про­
грамме измерений, был включен третий ведущий признак -  обхват талии 
(ГОСТ 17-916-86 и ГОСТ 17-917-86).
В новых стандартах интервалы безразличия по росту ( 6  см) и обхвату 
груди (4 см) остались прежними. Шкала вариантов ведущих признаков как 
по длине тела, так по обхвату груди для детей принята единой со взрослы­
ми, однако увеличились их диапазоны изменчивости.
Для девочек установлены варианты длины тела от 8 6  до 188 см (бы­
ли от 8 6  до 176 см) с интервалом 6  см; обхват груди -  от 48 до 112 см (бы­
ли от 44 до 108 см) с интервалом 4 см.
Для мальчиков установлены новые варианты длины тела от 8 6  до 
206 см (были от 8 6  до 188 см) с интервалом 6  см; обхвата груди -  от 48 до 
120 см (были от 48 до 108 см) с интервалом 4 см.
Для девочек диапазоны обхвата талии установлены от 42 до 112 см с 
интервалом 3 см; у мальчиков -  от 42 до 108 см с тем же интервалом.
Увеличение вариантов длины тела, а также введение полнотного 
признака привели к росту числа типов фигур и усложнили типологию дет­
ского населения. В то же время большой диапазон типовых фигур при не­
большом интервале безразличия по обхвату талии (3 см) в зависимости от 
обстоятельств позволяет варьировать этими фигурами и тем самым увели­
чивает продолжительность действия стандарта в качестве основы для раз­
работки отраслевых стандартов для производства одежды. Целесообраз­
ный выбор типовых фигур для производства одежды позволяет довести их 
число до оптимального уровня.
Детская одежда массового производства должна изготавливаться с 
учетом встречаемости типовых фигур детей в соответствии со шкалами 
распределения типовых фигур девочек и мальчиков по районам Россий­
ской Федерации.
Типовые фигуры девочек в новой типологии сгруппированы в девять 
полнотных рядов, типовые фигуры мальчиков -  в восемь. Для девочек ус­
тановлено 446 типовых фигур, для мальчиков -  459.
Полнотные ряды служат для рационального выбора типовых фигур 
при разработке стандартов для проектирования одежды в различных рай­
онах страны. Для каждой типовой фигуры в стандартах установлены два 
возрастных показателя: преобладающий возраст и средний возраст 
(ГОСТ 17-916-86 и ГОСТ 17-917-86).
На основе этих стандартов для детей в Российской Федерации разра­
ботаны классификации типовых фигур девочек и мальчиков, которые во­
шли в «Методические указания для конструирования одежды (величины 
размерных признаков типовых фигур мальчиков и девочек)».
Согласно шкалам процентного распределения типовых фигур детей 
РФ оказалось целесообразным для девочек и мальчиков ясельного и до­
школьного возраста изготавливать одежду одной полнотной группы. Для 
детей младшего и старшего школьного, а также подросткового возрастов -
двух полнотных групп с интервалом по обхвату талии между полнотными 
группами 6  см (табл. 13).
Таблица 13
Обхват талии девочек и мальчиков младшей школьной группы
Г руппа 
населения
Полнотная
группа
Полнотный ряд 
по ГОСТ 17- 
917-86
Обхват, см
груди талии
Девочки Первая V 60,64,68, 72 51,64,57,60 
57, 60, 63, 6 6Вторая VII 60,64, 6 8 , 72
Мальчики Первая V
VII
60,64,68, 72,76 51,54, 57, 60, 63
Вторая 60,64,68, 72, 76 57, 60, 63, 6 6 , 69
Типы фигур и величины размерных признаков детей ясельного воз­
раста (от 6  месяцев до 3 лет) установлены на основе дополнительного ан­
тропометрического обследования.
6.2. Антропометрические размерно-ростовочные стандарты.
Переход от антропометрических стандартов 
к конструкторским
В размерной типологии для швейной промышленности рассматри­
ваются две системы типовых фигур. Одна из них носит название антропо­
метрического стандарта, другая -  конструкторского стандарта. Эти стан­
дарты различаются по числу типовых фигур. Если в антропометрический 
стандарт вводят все типовые фигуры, которые имеют частоту встречаемо­
сти более 0 , 1 %, то в конструкторский стандарт включают те типы фигур, 
которые могут быть учтены при современных условиях организации про­
изводства одежды и торговли. Кроме того, типовые фигуры, входящие в ту 
и другую системы, хотя и характеризуются одними и теми же значениями
ведущих признаков, могут несколько различаться по значениям подчинен­
ных признаков.
Одним из требований, предъявляемых к конструкторскому стандар­
ту, является равномерность рядов типовых фигур по всем без исключения 
признакам. Переход от антропометрического стандарта к конструкторско­
му производится путем расчета уравнений первой степени типа
Xj = а + Ьх, + сх2  + dx3, 
где Xj -  любой подчиненный признак; х, -  длина тела; х2  -  обхват груди; 
х3 -  обхват бедер у женщин или обхват талии у мужчин.
Система уравнений регрессии решается с использованием значений 
признаков, включенных в антропометрический стандарт. В этом случае 
каждая антропометрическая фигура, входящая в антропометрический 
стандарт, построена по измерениям одного человека по всем признакам, а 
все типовые фигуры, входящие в стандарт, принимаются за отдельную вы­
борку. Для такой выборки по всем признакам рассчитываются те статисти­
ческие параметры, которые необходимы для составления уравнений.
Для получения конструкторского стандарта следует определить па­
раметры центральной фигуры, а затем параметры остальных фигур путем 
прибавления или вычитания округленных до 1 мм приращений.
Поскольку в некоторых случаях отклонения выровненных, или ли­
неаризованных, значений подчиненных признаков антропометрического 
стандарта могут быть существенными, в качестве допустимого предела от­
клонения принят 1% общей величины признака. Подчиненные признаки 
линеаризуют только для тех типовых фигур, которые включены в конст­
рукторский стандарт. Таким образом, в конструкторских стандартах, пред­
назначенных для проектирования одежды на типовые фигуры мужчин и 
женщин, во всех выделенных полнотных группах одноименные подчинен­
ные признаки имеют равные приращения, как между смежными размера­
ми, так и между смежными ростами.
Для перехода от антропометрического стандарта к конструкторскому 
при выравнивании приращений подчиненных признаков между смежными 
ростами, размерами и полнотами у детского населения применяется более 
простой способ. Как известно, для каждой выделенной возрастной группы 
детей рассчитываются отдельные антропометрические размерно- 
ростовочные стандарты. Число типовых фигур, входящих в каждую воз­
растную группу, невелико, в связи с чем нет необходимости составлять и 
решать дополнительные уравнения. От антропометрического стандарта к 
конструкторскому в каждой возрастной группе детей можно перейти пу­
тем простого выравнивания приращений по каждому из подчиненных при­
знаков между смежными размерами и ростами.
С внедрением конструкторских стандартов в промышленность ан­
тропометрические стандарты не отменяются, так как их функции сущест­
венно различаются: конструкторский стандарт -  это стандарт, обеспечи­
вающий переход от размеров типовых фигур к размерам швейных изделий, 
а антропометрический стандарт -  это стандарт, устанавливающий раз­
мерные признаки типовых фигур, на которые производятся эти изделия.
г
Точно также в отраслевых стандартах представлены не все типовые фигу­
ры, а только те, которые встречаются среди населения в конкретный отре­
зок времени с достаточно высокой частотой, определенной шкалами про­
центного распределения типовых фигур.
Сохранение антропометрических стандартов наряду с отраслевыми 
позволяет оперативно изменять набор типовых фигур в отраслевых стан­
дартах, если существенно изменяется их встречаемость среди населения. 
Таким образом, и отраслевые стандарты не могут заменить антропометри­
ческие.
6.3. Использование антропометрических стандартов 
при проектировании одежды
Антропометрические стандарты используются в процессе проекти­
рования одежды при построении:
• чертежей разверток поверхности фигуры, а также конструкций 
одежды заданных размеров и ростов;
• комплекта лекал модели изделия на рекомендуемые группы раз­
меров или ростов.
6.3.1. Построение развертки поверхности фигуры
На основе размерной характеристики с достаточно большой точностью 
можно построить развертку плечевой поверхности фигуры человека (рис. 29). 
Построение развертки начинают с определения положения ряда горизон­
тальных и вертикальных линий сетки чертежа. К таким линиям относятся го­
ризонтали, проведенные через точки 11, 31,41, и вертикали, проведенные че­
рез точки 31,33,35,37.
Горизонталь, проведенная через точку 11, соответствует положению 
шейной точки фигуры и является отправной при построении.
Отрезок 11-31 -  уровень заднего угла подмышечной впадины -  оп­
ределяется величиной размерного признака Т3 9  (расстояние от шейной 
точки до линии измерения первого и второго обхватов груди сзади).
Отрезок 11-41 определяет положение линии талии спинки развертки 
и равен размерному признаку Тде (длине спины до талии).
На проведенной через точку 31 горизонтали откладывают последова­
тельно отрезки:
31-33 = 0,5Т47, 33-35 =Т57, 35-37 = 0,5(Т4 5  + Т 1 5 - Т 14), 
где Т4 7  -  ширина спины; Т5 7  -  переднезадний диаметр руки; Т4 5  -  ширина 
груди; Т|4, Т І 5  -  обхват груди соответственно первый и второй.
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Проведенные через точки 33,35 и 37 вертикальные линии позволяют 
установить ширину основных участков развертки: 31-33 -  половины спин­
ки; 33-35 -  проймы; 35-37 -  половины переда.
Для построения линии горловины спинки 11-121 рассчитывают ее 
ширину 11-12, используя размерный признак Т 1 3 (обхват шеи) и высоту 
1 2 - 1 2 1 , которую определяют как разность между расстоянием от линии 
талии сзади до точки основания шеи Т4 3  и длиной спины до талии Т40.
Положение конца плечевого среза спинки определяется на основе 
разности между высотами антропометрических точек: основания шеи 
(точка 121) и плечевой (точка 14), т.е. 121-122 = Т4  -  Т5. На горизонтали, 
проведенной через точку 122, делается засечка дугой радиусом 12-14 = Тзь 
где Т3| -  размерный признак «ширина плечевого ската».
Построение развертки переда фигуры начинают с определения вели­
чины переднезаднего баланса, который позволит обеспечить правильное 
положение деталей спинки и переда на фигуре. Отрезок 13-131 равен раз­
ности длины переда от точки основания шеи до линии талии и длины спи­
ны до линии талии:
13—131= Т6 1 — Т4 0  = Т4 4  — Т4 3  — Т4 0 .
Положение вершины горловины переда (точку 16) находят на гори­
зонтали, проведенной через точку 131 на расстоянии 17-16 от линии сере­
дины переда 37-17, равном ширине горловины спинки 17-16 =11-12.
Для уточнения положения линии талии спереди на вертикали, прове­
денной через точку 46 на расстоянии 47-46 = 0,51^ (где -  расстояние 
между сосковыми точками), делают засечку из точки 16 радиусом 
R5= 16-461 =Т61.
Откладывая вверх по вертикали от точки 461 отрезок 461-36 = 
= Т3 6 - Т 35, где Т3 6  -  длина талии спереди, Т3 5  -  высота груди, получают 
точку 36, которая соответствует положению выступающей точки груди. 
Раствор вытачки (отрезок 36-36"), равный полуразности второго и первого
обхватов груди, откладывают по дуге окружности радиуса R* = 36-36” = 
= Тэ5  -  Т34, где Т3 4  -  расстояние от шейной точки до линии обхвата груди 
первого спереди.
Точка 16' соответствует вершине плечевого среза переда, строится 
прямоугольный треугольник 16-162-141, такой же как треугольник 121— 
122-14. Точка 141 -  наружный конец плечевого среза при закрытой 
вытачке. Определение положения этой точки при открытой вытачке: 
R7=16,-14, = T3i, Re = 36-141.
Участок проймы со стороны полочки оформляется дугой R3 = 0,4Т57, 
а со стороны спинки -  дугой R4  = 0,6Т57.
6.3.2. Построение комплекта лекал модели для группы размеров
и ростов
Особенность конструирования одежды массового производства за­
ключается в том, что конструкцию новой модели разрабатывают на базо­
вый типовой размеророст в каждой полнотной группе отдельно. Лекала 
других размеров и ростов получают путем преобразования размеров и 
формы лекала базового размера по определенным техническим правилам. 
Такой процесс построения лекал называется градацией лекал.
Градацию выполняют по заранее разработанным схемам. Схема гра­
дации -  компактное изображение перемещения конструктивных точек ле­
кала с указанием направления и расстояния (величины градации) для уве­
личения размера или роста. Схемы градации могут быть представлены 
графически или в табличной форме.
При расчете величин градации учитывают влияние ряда факторов, 
наиболее важным из которых является изменчивость подчиненных раз­
мерных признаков фигур по размерам и ростам. Эта изменчивость называ­
ется коэффициентом градации размерного признака и обозначается Di (і -  
номер размерного признака).
Изменчивость размерных признаков определяется на основе антро­
пометрических стандартов, которые построены таким образом, что одному 
росту фигуры соответствует целый ряд размеров, и наоборот. Это позволя­
ет выполнять градацию лекал на группу размеров при одном росте и на 
группу ростов одного размера в пределах одной полнотной группы. В свя­
зи с этим для определения коэффициента градации по размерам некоторо­
го подчиненного размерного признака необходимо подобрать типовые фи­
гуры смежных размеров одного роста и одной полнотной группы. Для рас­
чета изменчивости по росту фигуры должны быть смежных ростов, но од­
ного размера и одной полнотной группы. Изменчивость размерных при­
знаков по размерам, ростам и полнотам неодинакова, что указывает на от­
сутствие подобия фигур. Так, длиннотные размерные признаки имеют зна­
чительную межростовую и незначительную межразмерную изменчивость, 
а обхватные и ширинные, наоборот, больше изменяются по размерам и 
полнотам. Большая часть признаков имеет положительную изменчивость, 
т.е. с увеличением размера увеличивается, однако у ряда признаков измен­
чивость отрицательная, чаще это наблюдается при изменении по полнотам.
6.4. Разработка шкал процентного распределения 
типовых фигур для массового производства одежды
Процентное распределение отдельных типовых фигур среди населе­
ния неодинаково как между различными странами, так и внутри стран с 
многонациональным населением. Как правило, различия в процентном 
распределении отдельных типов фигур среди населения вызваны тем, что 
средние значения ведущих признаков и их средние квадратичные отклоне­
ния имеют значительные колебания в силу тех или иных этнических, исто­
рических или географических факторов.
При внедрении объединенной размерной типологии в промышлен­
ность для массового производства одежды встал вопрос о разработке шкап 
процентного распределения типовых фигур по республикам и районам 
России, так как только учет различий в соотношении типовых фигур обес­
печивает эффективное использование единых размерно-ростовочных стан­
дартов для всего населения страны. Для этих целей НИИА МГУ проводи­
лось антропометрическое обследование взрослого населения республик и 
отдельных районов Российской Федерации.
Путем математической обработки данных обследования для каждого 
экономического района были получены значения основных статистиче­
ских параметров, необходимых для расчета частоты встречаемости типо­
вых фигур, которая рассчитывается для большого набора типовых фигур 
(учитываются все типы фигур с встречаемостью более 0,01%). На основа­
нии таблиц процеетного соотношения типовых фигур (с учетом встречае­
мости более 0 , 1 %) были разработаны шкалы процентного распределения 
типовых фигур (табл. 14, 15).
В результате проведенного обследования было выявлено, что на тер­
ритории Российской Федерации встречается значительное разнообразие 
типов телосложения как среди мужского, так и среди женского населения.
Для учета всех дополнительных типов фигур в 1980 г. была разрабо­
тана новая классификация типовых фигур мужчин и женщин, которая бы­
ла включена в переработанные отраслевые стандарты (ОСТ 17-325-81 и 
ОСТ 17-326-91). Новыми отраслевыми стандартами для мужчин было ус­
тановлено 125, а для женщин -  148 типовых фигур.
Следует отметить, что после изменения межразмерного интервала 
обхвата талии у мужчин (с 6  см на 4 см), о чем говорилось выше (см. 
п. 6.1), и введения в классификацию пяти полнотных групп (ОСТ 17—325— 
8 6 ) шкалы процентного распределения типовых фигур по автономным рес­
публикам и районам Российской Федерации не пересчитывались.
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Для использования шкал процентного распределения типовых фигур 
взрослого населения в промышленности требуется установить степень соот­
ветствия теоретических расчетов и фактического спроса населения на одеж­
ду, изготовленную на те или иные типовые фигуры, а также выявить факто­
ры, побуждающие потребителя приобретать одежду, не соответствующую 
его основным размерам. Очевидно, что удельный вес изделий (в процентах), 
которые необходимо изготовить на каждую типовую фигуру для удовлетво­
рения населения одеждой, должен определяться на основании частоты 
встречаемости типовой фигуры и коэффициента покупаемости для нее, оп­
ределенного специальными наблюдениями.
Антропометрическое обследование детского населения и составленные 
на его основе таблицы показали, что процентное распределение типовых фи­
гур в различных этнотерриториальных районах Российской Федерации суще­
ственно различается. Особенно велика изменчивость обхвата талии. Наи­
меньшие различия по диапазонам изменчивости ведущих признаков, а сле­
довательно, и по их частоте встречаемости отмечены среди детей дошко­
льной группы (от 3 до 6  лет). Максимальные различия в процентном рас­
пределении длины тела наблюдаются у детей подросткового возраста.
Минимальный обхват груди выявлен у детей Центрального и Цен­
трально-Черноземного районов Российской Федерации, а также у детей 
Дальнего Востока. В итоговые таблицы частоты встречаемости типовых 
фигур по каждому обследованному району включена встречаемость типо­
вых фигур, которая содержится в ГОСТ 17-916-86 и ГОСТ 17-917-86.
6.5. Продолжительность использования 
антропометрических стандартов и шкал процентного 
распределения типовых фигур
Абсолютные значения антропометрических признаков не остаются 
постоянными во времени. В настоящее время на территории Российской 
Федерации увеличение средней длины тела у взрослых (наблюдаемое в 
России со второй половины прошлого века) происходит наиболее интен­
сивно, что и приводит к необходимости регулярного пересмотра шкал ти­
повых фигур.
Анализ антропометрических материалов показывает, что корректи­
ровать шкалы процентного распределения типовых фигур для взрослых 
следует не реже, чем через 7-10 лет.
Изменение абсолютных значений ведущих признаков, связанных с 
процессами акселерации, а также процентного распределения возрастных 
групп взрослого населения обусловливает необходимость периодического 
корректирования шкал процентного распределения типовых фигур. У дет­
ского населения параллельно с процессом акселерации наблюдается и уве­
личение обхватных размеров, в особенности обхвата талии. В связи с этим, 
как уже неоднократно отмечалось, была разработана новая размерная ти­
пология детского населения, основанная на данных измерения детей, про­
веденного в 1981-1984 гг. В новой размерной типологии диапазоны из­
менчивости ведущих признаков увеличились в большую сторону.
6.6. Совершенствование методов исследования внешней 
формы тела человека
6.6.1. Основные направления исследования
В современных условиях промышленного производства одежды во­
просы совершенствования научно обоснованной типизации фигур для кон­
струирования должны решаться на основе анализа антропометрических 
измерений и дентального изучения строения и формы поверхности тела че­
ловека.
В антропологических исследованиях сформировались два направле­
ния:
1 ) анализ формы и размерных характеристик фигуры человека на 
основе линейных и проекционных изменений, представленных в государ­
ственных и отраслевых стандартах;
2 ) изучение строения и формы поверхности тела с использованием 
различных методов графического изображения.
В работах первого направления морфологическая характеристика 
выделенных типов фигур представлена размерными признаками, измеряе­
мыми по поверхности тела. Представленные выше методы антропометри­
ческих исследований (см. п. 2.7) в зависимости от целей использования от­
личаются в основном лишь количеством измерительных признаков. Харак­
теристика внешней формы тела человека в этих программах не отражена 
даже в описательной форме. Поэтому конструктор не имеет четкого пред­
ставления об облике выделенного типа фигуры, его осанке, пропорциях, 
характере телосложения и других признаках, необходимых при моделиро­
вании и конструировании одежды.
Полученная в форме таблиц информация используется для разработ­
ки конструкции деталей одежды традиционными методами конструирова­
ния, принятыми в промышленности.
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Работы второго направления предназначены для разработки принци­
пов графического задания сложной поверхности тела человека.
В настоящее время с помощью системы автоматизированного проек­
тирования можно изучать и графически изображать объемные поверхности 
типовых фигур. Изображение сложной, так называемой топографической, 
поверхности тела человека можно передать точечным и линейным карка­
сом.
Для графического задания поверхности тела точечным каркасом 
данные о пространственном положении антропометрических точек полу­
чают с помощью проекционных размеров. На основе точечного каркаса 
можно построить абрисы фигуры в трех проекциях и использовать их при 
проектировании макетов фигур и промышленных манекенов.
При графическом задании поверхности тела человека контурами се­
чений, полученных непосредственно с фигуры человека или макета фигу­
ры, на чертеже изображается линейный каркас. Чем больше используется 
сечений, тем точнее передача формы поверхности тела. Линейный каркас 
задается обычно 10-18 вертикальными и горизонтальными сечениями. При 
этом сечения на макете фигуры соответствуют уровням обхватных изме­
рений или диаметров, указанных в программах антропометрических об­
следований.
Первый этап исследований -  предварительное обследование кон­
тактным методом произвольно выбранной группы людей с целью выделе­
ния типовых фигур на основе анализа ведущих размерных признаков. 
С помощью методов статистической обработки измерений производится 
предварительный отбор фигур требуемого типоразмеророста из всей рас­
сматриваемой популяции.
Второй этап -  детальное изучение размеров и форм поверхности фи­
гур сравнительно небольшой отобранной группы людей. При использова­
нии бесконтактных методов с этих фигур получают абрисы в двух проек­
циях и контуры горизонтальных и вертикальных сечений, проходящих че­
рез антропометрические точки и уровни, принятые в антропометрии. 
С помощью сравнительного анализа полученных сечений строят усред­
ненные контуры сечений фигур, принятых за типовые.
6.6.2. Бесконтактные методы антропометрических исследований
Более точные результаты, в том числе наглядность, по сравнению с 
контактными методами при изображении формы сложной криволинейной 
поверхности обеспечивают фотограмметрические методы исследований, 
основанные на использовании фотограмметрических снимков изучаемого 
объекта. Основная задача фотограмметрии -  определение положения и 
размеров плоского или пространственного объекта по его изображениям.
Плоскостная фотограмметрия. При фотографировании объемных 
предметов одной камерой на негативе получается плоскостное отображе­
ние предмета, в котором пространственные изображения точек поверхно­
сти оказываются совмещенными в одной плоскости. Полученные в резуль­
тате фотографирования снимки не обеспечивают определения трех коор­
динат точек пространственного объекта. В последнее время для этих целей 
с успехом применяется стереофотограмметрия.
Объемная фотограмметрия (стереофотограмметрия). В нашей 
стране стереофотограмметрия для антропометрических исследований 
впервые была использована М.В. Стебельским. Принцип стереофотограм­
метрии заключается в следующем. Исследуемый объект фотографируется 
с различных позиций двумя или несколькими камерами. Изображения объ­
екта одновременно фиксируются на двух снимках -  стереопаре. На основе 
фотоснимков стоится стереоскопическая модель объекта, и измерениям 
подвергается модель фигуры, а не исследуемый объект.
6.7. Методы проектирования макетов фигур и манекенов
6.7.1. Получение трехмерных компьютерных моделей 
поверхности фигуры и манекена
Выбор графической системы проектирования поверхностей фигуры 
и манекена обусловлен рядом факторов: эффективностью компьютерного 
воспроизведения поверхностей, возможностью использования персональ­
ных компьютеров, удобством работы пользователя. Эти факторы учиты­
ваются при выборе универсальной графической системы AutoCAD, разра­
ботанной фирмой Autodeck на современном уровне машинной графики.
Графическая система AutoCAD позволяет синтезировать двух- и 
трехмерные изображения, хранить и редактировать их, а также получать 
копии изображений в виде чертежей. Она может работать с различными 
персональными ЭВМ и графическими рабочими станциями под управле­
нием операционных систем PS-DOS, MS-DOS, OS/2 и др.
6.7.2. Метод проектирования цифровых моделей поверхностей 
фигуры человека и одежды
Во многих отраслях промышленности возникает необходимость в 
формировании цифровых моделей трехмерных поверхностей. В швейной 
промышленности осуществляют проектирование объемных поверхностей 
макетов фигур и манекенов. Важность метода проектирования цифровых 
моделей значительно возрастает при отображении поверхностей фигур, 
имеющих отклонение по признакам осанки и телосложения. В настоящее 
время для построения цифровых моделей поверхности трехмерных объек­
тов используются приспособления контактного действия. Щуп приспособ­
ления непосредственно подводится к исследуемой поверхности, контакт 
фиксируется чувствительным элементом прибора. Примером может слу­
жить американская система CAD-CAM.
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Рис. 30. Цифровая модель поверхности фигуры 
и пространственные координаты одежды относительно фигуры
Научно-исследовательским институтом точных приборов разработан 
программно-технический комплекс для формирования цифровых моделей 
поверхностей сложных объектов по плоским отображениям, полученным 
бесконтактным методом. В 1987-1992 гг. Т.В. Медведевой под руково­
дством B.C. Петрова была создана установка для стереометрической съем­
ки и разработан программно-технический комплекс (НТК) для оцифровки 
поверхностей трехмерных объектов сложной формы плоским изображен и-
ем. В установку для стереометрической съемки входят: каркас труб и 
трубных соединений, три диапроектора «Пеленг», три фотоаппарата 
«Смена», три фотовспышки «Фотон», два зеркала, три вертикальные шес­
тигранные рейки. Размеры установки вводятся в ЭВМ и используются про­
граммным комплексом. Применение компьютеров позволило перейти от 
натурального воспроизведения манекена фигуры и одежды к построению 
их математических моделей с помощью НТК.
При наличии цифровой модели поверхностей фигуры и ее объемного 
образца можно осуществлять проектирование изделия с использованием 
сетей Чебышева (рис. 30).
На основе исходной цифровой модели типовой фигуры могут проек­
тироваться различные виды манекенов. Так поверхность фигуры можно 
представить некоторым множеством точек Tn = Tj, ..., Тп. Часть этого 
множества точек при проецировании каждой из них по нормали относи­
тельно оси Z к поверхности одежды образует другое множество точек 
От = 0 |,  ..., От, которые образуют другую поверхность. Если поверхность 
фигуры представить пространственными координатами Х„ Y,, Z„ то по­
верхность одежды будет выражена координатами X,, Ъу Величина пе­
рехода из одной поверхности в другую для любой точки К будет равна 
Хк = Xj -  Xj и Yk. = Yj -  Yj. Придавая различные значения X и Y, можно 
получить разные варианты поверхностей одежды: от плотно прилегающей 
до свободной. Этот принцип преобразования поверхностей можно успеш­
но применять при проектировании манекенов.
Вопросы для самоконтроля
1. В чем заключается основное различие антропометрических и конст­
рукторских размерно-ростовочных стандартов тела взрослого населения?
2. В чем состоит сущность построения шкал процентного распределения 
типовых фигур для промышленного производства одежды?
3. Какие бесконтактные методы антропометрических исследований ис­
пользуют при графическом изображении поверхности тела человека?
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